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Özet
 ara tırmada, mesajın kayna ı, mesajın oda ı  etn k-T rk k ml  le zde le me ve olayın me r yet ne l k n al ı 
olmak zere alıcıyla l l  akt rler n, kolekt  s l l k ve mesajın de erlend r lmes  zer ndek  etk s n  ncelemey  ama -
ladık. Deneysel man p lasyon n K rtler n yo n olarak ya adı ı D yar akır ın S r l es ndek  kam la tırılma s rec n  
ele aldık. Ü  y z kırk etn k-T rk katılımcıdan ol an rneklem , mesaj kayna ının a l old  a l odaklı anlatım, mesaj 
kayna ının ma d r old  ma d r odaklı anlatım, mesaj kayna ının a l old  ma d r odaklı anlatım ve mesaj kayna-
ının ma d r old  a l odaklı anlatım olmak zere 4 ko ldan r ne se k s z olarak atadık. esajın de erlend r lmes ne 
y nel k l lara aktı ımızda, etn k-T rk k ml  le zde le me d zeyler  y ksek katılımcıların ma d r n em a l em 
de ma d r odaklı anlatımını da a yanlı ld  ortaya ıkmı tır. Ayrıca, S r n kam la tırılmasını me r  ren katılımcı-
lar, ma d r n ma d r odaklı a ıklamalarını da a yanlı de erlend rm lerd r. D er r adeyle, l lar K rtler n yo n 
olarak ya adı ı l elerdek  ma d r k lerden elen l ler n, T rk k ml  le zde le me d zey  y ksek ve ya anan 
ma d r yet n me r  old n  d nen etn k-T rk k ler tara ından da a yanlı al ılana lece n  sterm t r. Kolekt  
s l l a l k n l lar se, mesajla l l  yarattı ımız ko lların anlamlı etk s ne aret etmezken, etn k-T rk k ml  
le da a y ksek d zeyde zde le en ve S r n kam la tırmasını me r  ren katılımcıların da a d k d zeyde kolekt  
s l l k ssett kler n  sterm t r. esaja y nel k de erlend rme ve kolekt  s l l kla l l  l ları rl kte de er-
lend rd m zde, r plar-arası atı ma z m ne y nel k m da ale pro ramları ve t t m de m  alı malarında mesaj 
kayna ı, oda ı ve alıcıya a t zell kler n rl kte de erlend r lmes n n neml  old  r lmekted r.
Anahtar kelimeler: Kolekti  s l l k, mesajın de erlendirilmesi, mesajın kayna ı, mesajın oda ı, me r iyet al ısı, 
i - r pla zde le me
Abstract
In t is st dy, e aim to investi ate t e e ect o  t e so rce and t e oc s o  t e messa e, and certain c aracteristics o  
t e receiver, namely et nic T rkis  identi cation and perceived le itimacy o  t e event, in predictin  collective ilt and 
eval ation o  t e messa e. e sed t e expropriation process o  a K rdis  re ion, S r in Diyar akır, or t e experimen-
tal manip lation. e randomly assi ned 340 et nic-T rkis  participants to one o  t e o r conditions: t e perpetrator s 
perpetrator- oc sed narrative, t e victim s victim- oc sed narrative, t e perpetrator s victim- oc sed narrative, and t e 
victim s perpetrator- oc sed narrative. Res lts indicated t at people it  i  T rkis  identi cation eval ated t e vic-
tims victim- oc sed narrative and t e victims perpetrator- oc sed narrative as less acc rate / more iased. Also, people 
perceivin  expropriation o  S r as le itimate eval ated t e victims victim- oc sed narrative as less acc rate / more 
iased. In ot er ords, en t e so rce o  t e messa e is a victim rom i ly pop lated K rdis  re ions, people it  
i  T rkis  et nic identi cation and people o perceived t e expropriation o  S r as le itimate eval ated t e messa e 
as more iased. onsiderin  t e res lts on collective ilt, e o nd t at eac  experimental condition as no si ni cant 
e ect on collective ilt. Ho ever, people it  i  T rkis  et nic identi cation and people o perceived t e expro-
priation o  S r as le itimate scored lo  on collective ilt. T e res lts on ot  collective ilt and messa e eval ation 
s est t at it is important to consider t e e ects o  t e so rce and t e oc s o  t e messa e, and certain c aracteristics 
o  receiver sim ltaneo sly ile orkin  on attit de c an e strate ies and inter ro p con ict resol tion pro rams.
Keywords: ollective ilt, messa e eval ation, so rce o  t e messa e, oc s o  t e messa e, perceived le itimacy, 
in ro p identi cation
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Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik 
Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?
2016 yılında, T rk ye n n Do  ve neydo  
Anadol  l eler nde meydana elen atı malardan do-
layı yıkılan kentler n n r kısmının yen den n a ed le-
ce  a ıklanmı tır ( ak z ve n, 2016) ve r skl  alan 
sınırları er s nde l nd  ne s r len D yar akır ın 
S r l es n n 15 ma alles , 21 art 2016 da akanlar 
K r l  kararı le evre ve e rc l k akanlı ı tara-
ından acele kam la tırma kararı le kam la tırılmı tır. 
Ayrıca l en n azı ma alleler nde soka a ıkma yasa ı 
lan ed lm  ve pek ok ev kam la tırma kapsamında yı-
kılmı tır (O ce o  t e n ted at ons t e H  om-
m ss oner or H man R ts OH HR , 2017).  
S r n kam la tırılması s rec nde azete, telev z-
yon  asın yayın or anları aracılı ı le kon ya l -
k n pek ok arklı kaynaktan l ede ya ananlarla l l  
l  akı ı sa lanmı tır. Ara tırmalara re r l n n / 
mesajın nasıl r etk  ırakaca ı, kon ya l k n l y  
k m n aktardı ı, ver len l de odaklanılan k  / r p 
ya da l y  alan k ye a t azı zell klere re de k-
l k stere lmekted r ( rn. Doosje, ranscom e, Spears 
ve anstead, 1998). z de yaptı ımız  ara tırmada, 
mesajın kayna ı, mesajın oda ı ve alıcıyla l l  ak-
t rler n, mesajın de erlend r lmes  ve kolekt  s l l k 
zer ndek  etk s n  S r a lamında ara tırmayı ama -
ladık. Se t m z a lam, yan  S r n kam la tırılması 
s rec , T rk-K rt atı masıyla yakından l k l  olması 
neden yle, s n lan mesajların man p lasyon yla, katı-
lımcıların verece  tepk lerde arklılık ol t ra lecek 
r rnekt r. S r n kam la tırılmasını T rk-K rt a-
tı ması a lamında ele almamızın ncel kl  neden , S r 
l es ndek  n s n o nl n  K rtler n ol t rması 
ve l edek  atı malar ve devlet n y r tt  ven-
l k operasyonlarını tak en ma alleler n o altılmasıdır 
( aysal, 2018, OH HR, 2017). Ayrıca s re  k k  
a ıdan (Karaaslan, 2018) ve nsan akları laller  a ı-
sından (OH HR, 2017) ele t r lm  ve medyada l e 
alkının evler nden ıkmak stemed n  ve alternat  
arınma mkanı lamadıklarını el rten pek ok a er 
yer almı tır ( rn., k nc , 2016  Kamer, 2017).  do -
r lt da, z de T rk ye de dezavantajlı vatanda  r  
olan K rtler n yo n olarak ya adı ı l ede ya anan  
olayla l l  ver len l n n kayna ı ve oda ı de t n-
de, T rk ye dek  avantajlı vatanda  r n  ol t ran 
etn k-T rk reyler n d y  ve de erlend rmeler nde ne 
 arklılıklar ortaya ıka lece n   ara tırma kapsa-
mında ortaya koymayı ama ladık.
 ama  er eves nde, etn k-T rk katılımcılardan 
ol an rnekleme, S r dak  kam la tırma s rec ne l -
k n yapılan r m lakata dayandı ını s yled m z r 
met n s nd k ve  met nle mesajın kayna ını ve oda-
ını man p le ett k: azı katılımcılar mesaj kayna ını 
l e alkından r  olarak, azıları se kam la tırma 
eylem n  er ekle t ren sor ml  k lerden r  olarak 
rd ler. Aynı ek lde, azı katılımcıların ok d kları 
met nde odak olaydan etk lenen l e alkıyken azıla-
rında odak eylem  er ekle t ren k lerd . alı mamız-
da, kam la tırma s rec nden ol ms z y nde etk lend  
erek yayınlanan raporlar erekse azete a erler yle 
ortaya konan l e alkını ma d r olarak  S r dak  
kam la tırma s rec nden sor ml  k ler  de kam la -
tırma eylem n  er ekle t rmeler  neden yle, a l olarak 
n telend rd k ve mesaj kayna ı ve oda ındak  de m n 
mesajı ok yan T rk-etn k reyler n mesajın er ne 
y nel k de erlend r lmeler nde ve kolekt  s l l k d -
zeyler ndek  etk s n  ara tırdık. L terat rdek  l lar 
olayın me r yet ne y nel k al ı ve rey n r yla 
zde le mes n n de mesajın er ne y nel k de erlen-
d rmeler ( rn., Doosje, ranscom e, Spears ve anste-
ad, 2006  eldman, 1984) ve kolekt  s l l k d zey  
( rn., a ns ve ranscom e, 2011  ron, ranscom e 
ve ernat, 2010) zer nde el rley c  ola lece n  s-
terd  n  de kenler  de ara tırmamız kapsamında 
nceled k.
esa a lişkin Değerlendirme
T t m ve t t m de m ne odaklanan pek ok a-
lı ma r mesajın de erlend r lmes nde el rley c  olan 
akt rler  ortaya koymaya alı mı tır. arklı alı malar 
mesajın kayna ı ( rn., Ras nsk  ve zopp, 2010), ve 
mesajın oda ının ( rn., r ester ve etty, 1995) mesajın 
er ne y nel k de erlend rmeler zer nde etk l  de-
kenler old n  sterm t r. T t m ve t t m de -
m ne odaklanan ve K m, k me, ney , nasıl s yl yor  
ekl nde de ade ed len esaj Ö renme ya da ale ak-
la ımı da (Hovland, an s ve Kelly, 1953) r mesajın 
nasıl de erlend r lece  ya da ne derede kna ed c  al ı-
lanaca ı zer nde d r r. ale akla ımına re mesajın 
kna ed c l , mesajı k m n verd ne, mesajın er ne, 
an  yolla mesajın let ld ne ve alıcının k m old na 
yan  mesajın k me s ylend ne a lıdır. 
Mesajın kaynağı. Hovland a (1954) re mesajı 
veren n yan  let m kayna ının kon yla l l  zman-
lı ı ve ne derece ven l r al ılandı ı, alıcının mesajın 
er n  ne d zeyde ka l edece  zer nde el rley c -
d r. Hovland, mesaj zman r k den el yorsa k le-
r n mesajın er ne da a y ksek oranda katıldıklarını 
ve mesaj kayna ının, d nley c ler  kna ederek kazan  
sa layaca ı d n l rse, mesaj kayna ının nanılırlı ı-
nın ve n nla l k l  olarak da mesaj kayna ının kna 
ed c l n n d ece n  el rtm t r. Ancak Hovland k -
ramında mesaj kayna ının ve alıcının r p k ml kler n n 
nem  zer nde d rmamı tır. 
Da a sonrak  ara tırmalar mesajın dı - r p yes n-
dense - r p yes  tara ından s n l yor olmasının da a 
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y ksek oranda t t m de m ne neden old n  s-
term t r ( ack e, astardo- onaco ve Skelly, 1992). 
Doosje ve ark. nın (2006) alı masında, ara tırmacılar, 
Hollandalı katılımcıların dı - r ptan (Amer kalı tar -
ler) elen l y  - r ptan (Hollandalı tar ler) elen 
l ye kıyasla da a az ven l r de erlend rd kler  so-
n c na la mı tır. r a ka alı mada, eyaz katılım-
cılara k  k n n tartı tı ı ve eyaz r n n r k ye 
sadece S ya  d ye rs ver lmes n n adaletl  olmadı ı  
yor m n  yaptı ı r v deo zlet lm t r.  yor m  ya-
pan k n n nyar ılı ades ne, eyaz ya da S ya  d er 
kon macı kar ı ıkmı tır (Ras nsk  ve zopp, 2010). 
Aynı ar manları s nsalar da nyar ılı adeye kar ı ı-
kan k  eyazsa, katılımcılar  k y  da a kna ed c  
lm lar ve da a y ksek oranda k rler ne katıldıkla-
rını rapor etm lerd r.  alı mada elde ed len son , 
da a sonra y r t len alı maların da sterd   S -
ya  rey n s yled kler n n kayet olarak r lmes yle 
de ( lker, ark ve onte t , 2013) l k lend r le l r. 
L ttle ord ve ones n (2017) y r tt  r a ka 
alı mada se, eyaz renc lere, S ya  ya da eyaz 
pro es r tara ından ırka dayalı e ts zl kle l l  l  s -
n lm t r  l lar S ya  pro es r n eyaz pro es re 
kıyasla da a sıcak / zek , renc ler n kon yla l l  l-
 alması kon s nda da a yardımsever ve da a zman 
al ılandı ını sterm t r. Ancak, t m ol ml  de erlen-
d rmelere kar ın, S ya  pro es r aynı zamanda da a n-
yar ılı al ılanmı tır. Özetlemek erek rse, l terat rdek  
l lar, k n n dı - r p ya da dezavantajlı r n r 
yes  olması d r m nda ya da sav nd  r  er e-
ves nde r ıkarı olması d r m nda da a yanlı al ıla-
naca ını ve ne s rd  r n da a d k d zeyde 
ka l ed lece n  stermekted r. 
Mesajın odağı. esajın oda ının mesajla l k l  
de erlend rmeler zer ndek  etk s ne do r dan odaklanan 
ok azla alı ma olmasa da l terat rdek  l lar, mesa-
jın oda ının mesajın de erlend r lmes nde el rley c  ola-
lece ne aret etmekted r. Örne n, yapılan alı malar, 
avantajlı r n avantajlarına  odaklanılan d r mda, 
avantajlı r p yeler n n kend  avantajlı poz syonları-
na zarar verece  d n len pol t kaları desteklemeye 
da a stekl  old klarını akat dezavantajlı r n de-
zavantajlarına  odaklanılan ko lda dezavantajlı r n 
olanaklarını artıraca ı d n len pol t kaları da a ok 
destekled kler n  sterm t r (Lo ery, o , Kno les 
ve nz eta, 2012). D er r adeyle, mesajın oda ını 
de t rd m zde, var olan e ts zl e y nel k ner len 
pol t kanın ne derece desteklenece  de de ecekt r.
esajda odak, azı alı malarda y karıdak  rnek-
te old  , dezavantajlı ve avantajlı r plar  ark-
lı r plara odaklı l  ver lmes yle man p le ed l rken, 
azı d r mlarda, akt  ve pas  c mle k llanımı le eyle-
m  er ekle t ren ve eylemden etk lenen k  ya da r a 
odaklı anlatım er eves nde ncelenmekted r. enelope 
(1990) akt  c mle orm n n eylem  er ekle t ren ak-
t r  n plana ıkararak akt re sor ml l k y kled n , 
pas  c mle orm n n se ma d r  n plana ıkararak 
ma d ra sor ml l k y kled n  s ylem t r. Henley, 
ller ve eazley (1995) de yaptıkları alı mada, c nsel 
ddet eren eylem n anlatımında pas  c mle k llanı-
mının, d er r adeyle a l  de l ma d r  n plana 
ıkarmanın, a le da a az sor ml l k y klenmes ne ve 
c nsel ddet n da a y ksek d zeyde ka l ne neden ol-
d n  sterm t r. 
esajın oda ının yarataca ı etk n n mesajın k m n 
tara ından s n ld na re de de mes  eklene -
l r. Her ne kadar, mesajın er ne ve mesajın kayna-
ına y nel k de erlend rmey  do r dan l mem  olsa 
da L ttle ord ve ones n (2017) eyaz katılımcılarla 
y r tt  alı manın l ları, eyaz pro es r n e-
yazların ayrıcalıklı poz syon n  v r layan kon ması 
ko l nda katılımcıların ırka dayalı e ts zl  da a y k-
sek oranda ka l ett kler n  sterm t r.  alı mayla 
paralel olarak r ester ve etty (1995) ve etty, lem n , 
r ester ve e nste n ın (2001) y r tt  alı malar, 
kayna ın kend s nden eklenmeyen, kend  ıkarlarına 
ters d e lecek r r  ortaya attı ı d r mlarda ( rn., 
evrec  a ıklamalar yaparak oy toplamaya alı ması 
eklenen pol t kacının ters  y nde a ıklamalarda l n-
ması) mesaj kayna ının da a ven l r al ılandı ını s-
term t r. D er r adeyle kaynak kend s nden ekle-
nen ve kend s ne kazan  sa laya lecek r r  ortaya 
koyd nda, alıcı mesaj kayna ının er ekten  r  
sav nd  n m  yoksa kazan  sa layaca ı n m   
mesajı verd nden em n olamaz ve  nedenle mesajın 
ven l rl  kon s nda p e d yar ancak mesaj kayna-
ı kend  reysel ıkarlarına ters d ecek r r  orta-
ya attı ında da a ven l r al ılanır.  noktada reysel 
ve r p ıkarlarına ters d ecek mesajların etk s n n na-
sıl arklıla tı ı zer nde d rmak erek r. Örne n k n n 
kend  ıkarı de l de r n n ıkarı s z kon s  se, me-
saj kayna ının r n ıkarlarına ters d ecek r r  
ortaya koyması,  r  katılımcılar n a ırtıcı kılsa 
da mesaj kayna ının da a ven l r al ılanmasına ne-
den olmamı tır ( etty ve ark., 2001). Ara tırmacılar  
l y , mesaj kayna ı r n ıkarlarına ters d ecek 
r a ıklama yaptı ında, alıcının k n n  a ıklamayı 
yapma mot vasyona y nel k yapaca ı atı tak  el rs zl -
e a lamı tır ( rn., k n n  a ıklamadan reysel r 
ıkarı ola l r m ) ve alıcının  ko lda elen l y  
lemek n da a ok a a arcadı ını r l r a-
lı mayla sterm t r. T m  l lar, alıcının, mesaj 
kayna ını ve mesajın er n  d kkate alarak, mesaj kay-
na ının  mesajı verme mot vasyon n  sor ladı ını 
ve alıcının  n yete y nel k yaptı ı at ın, mesajın de-
erlend r lmes  zer nde etk l  old n  stermekted r. 
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z de y r tt m z  alı mada, akt  ve pas  
c mle k llanımı le ma d r ve a l odaklı met nler n ka-
tılımcılar zer nde arklıla an etk ler n  atı malı r plar 
a lamında ortaya koymayı ama ladık. a l odaklı anla-
tımın, ma d r odaklı anlatıma kıyasla, eylem  er ekle -
t rene da a ok sor ml l k y klenmes ne neden old  
z n nde l nd rarak d rt ayrı ko l n olası etk ler -
n  nceled k. esaj kayna ı ve mesaj oda ını rl kte ele 
aldı ımız  alı mada, r nc  ko lda a l n a l odaklı 
anlatımı a l n yaptı ı eylem n sor ml l n  almasıyla 
ya da yapılan eylem n me r yet ne nanarak kend s  ya 
da r  adına ıkar sa lamaya alı masıyla l k lend -
r le l r. k nc  ko lda a l n ma d r odaklı anlatımının 
a l n kon yla l l  sor ml l k y klenmemes yle l k l  
olması eklene l r. Ü nc  ko lda se ma d r n a l 
odaklı anlatımı ma d r n olayın sor ml l n  a le 
y klemes yle ve son ko lda ma d r n ma d r odaklı 
anlatımı ma d r n eylem  er ekle t renlere sor ml -
l k y klemeden sadece olaya l k n l  vermes yle 
l k lend r le l r. Sor ml l k at ı a ısından el rley c  
ola lecek  ko lların nasıl r etk  ırakaca ını de er-
lend r rken d kkate almamız ereken neml  d er nokta 
se alıcıya a t zell kler olacaktır. 
Alıcının özellikleri. esaj Ö renme akla ımını 
tems l eden K m, k me, ney , nasıl s yl yor  (Hovland 
ve ark., 1953) sor s  er eves nde an  mesajın k m-
den k me  tt  mesajın nasıl r etk  ırakaca ı zer n-
de el rley c d r. L terat rde  kon ya l k n y r t len 
alı malara aktı ımızda, mesajın k mden k me tt ne 
yan  mesaj kayna ı ve alıcıya odaklanan alı malarda n-
celenen neml  kon lardan r n n, mesaj kayna ı ve alı-
cı arasındak  enzerl k old n  r r z. esaj kayna ı 
ve alıcı arasındak  enzerl k se enell kle ya , c ns yet, 
etn k k ml k, do m yer   de kenler a ısından tar  
ed lm t r ( eldman, 1984). Örne n r alı mada, S ya-
 Amer kalılardan ol an r rneklemde katılımcılara 
AIDS le l l  e t c  r v deo zlet lm t r. Katılımcı-
ların S ya  Amer kalı r n n rol aldı ı v deoy  eyaz 
r n n rol aldı ı v deoya kıyasla da a ven l r de er-
lend rd kler  r lm t r (Herek ve ark., 1998). 
esaj kayna ı ve alıcı arasındak  enzerl k el r-
l  r r p k ml  zer nden de erlend r ld nden,  
r p k ml yle zde le me d zey n n de mesajın de-
erlend r lmes  zer nde etk l  olaca ı a ıktır. karıda 
a sett m z Doosje ve ark. nın (2006) alı masındak  
r a ka l ya re, - r p k ml n  te d t ede -
lecek Hollanda nın ndonezya yı kolon le t r lmes yle 
l l  ol ms z l  arklı r r p yes nden, d er r 
adeyle Amer kalı tar lerden, eld nde Hollandalı 
k ml  le zde le me arttık a l n n da a az ven l r 
de erlend r ld  r lm t r. l  r Hollandalıdan 
eld ndeyse - r p k ml yle zde le me el rley c  
r de ken olarak l nmamı tır.  l , zell kle 
dı - r p yes nden elen l ler n de erlend r lmes nde 
- r pla zde le me d zey n n el rley c  ola lece ne 
aret etmekted r. 
karıdak  l lar d kkate alındı ında S r n 
kam la tırmasına odaklandı ımız  alı mada, a l ve 
ma d r n etn k k ml kler  a ık a el rt lmed  n ka-
tılımcılar n - r p ve dı - r p kate or ler n n etn k 
k ml k zer nden el rs z old  ve n n da potez-
ler n ol t r lması ve son larının yor mlanması a ı-
sından r sınırlılık ol t raca ı d n le l r. Ancak, 
asın yayın or anları ya da sosyal medya zer nden ma-
r z kaldı ımız mesajlarda enell kle mesaj kayna ının 
etn k k ml yle l l  l n n a ık olarak s n lmaması 
l ların enellene l rl  a ısından r avantajdır. e-
l rt ld   eldman (1984) mesaj kayna ı ve alıcı ara-
sındak  enzerl n enell kle ya , c ns yet, etn k k ml k, 
do m yer   de kenler a ısından tar  ed ld n  
s yler.  a lamda, alı mamızda mesaj kayna ının 
etn k k ml  a ık olarak el rt lmese de T rk k ml yle 
zde le en katılımcıların, o nl n  T rkler n ol -
t rd  T rk ye m r yet  Devlet  tara ından rev-
lend r len S r n kam la tırmasından sor ml  k y  
kend ler ne da a enzer al ılayarak - r p yes  olarak 
de erlend rmeler  nsan akları laller yle ndeme e-
len K rtler n yo n olarak ya adı ı S r l es nde ya-
ayan ve ev  kam la tırılan k y  dı - r p yes  olarak 
kate or lend rmes  m temeld r. ne enzer r m-
de, oymak ın (2020) alı ması T rk ye n n Do  ller  
d n ld nde ya da Do l  k lerden a sed ld n-
de r sosyal tems l olarak T rkler n  k ler  de erlen-
d r rken K rt etn k r na y nel k l sel emalarının 
akt ve old n  ve akla K rt vatanda  r n n eld -
n  stermekted r.  nedenle, z m alı mamızda da 
T rk k ml yle zde le me d zey  d k katılımcılara 
kıyasla, T rk k ml yle zde le me d zey  y ksek ka-
tılımcıların, dezavantajlı r p yes  olan ma d r rey n 
em a l em de ma d r odaklı a ıklamalarını da a yanlı 
de erlend rmes  eklenmekted r. 
S er  ve Hovland (1961) yen  elen r mesajı 
de erlend r rken, k ler n o kon  akkında da a nce 
var olan r ler  er eves nde r de erlend rme yap-
tıklarını s yler. er, yen  elen mesaj k n n nceden 
sa p old  r e yakınsa k n n  mesajı ka l 
etme olasılı ı da a azla olacaktır.  da z m alı ma-
mızda, mesajın kayna ı ve oda ını man p le ett m z 
ko lların, mesajın de erlend r lmes  zer nde nasıl r 
etk  ırakaca ında - r pla zde le me de ken  , 
k ler n olayın me r yet ne y nel k al ılarının da el r-
ley c  ola lece ne aret eder.  nermeyle t tarlı ola-
rak, mesajın oda ı le l l  olan ve akt -pas  c mle k l-
lanımının etk s ne odaklanan azı ara tırmacılar, pas  
c mle orm n n mesajın yor mlanmasında el rs zl k 
yarattı ını ve alıcının ncek  t t mlarına a lı olarak ya-
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pılan yor m n n de e lece n  d le et rm t r ( rn., 
o ner, 2001). o ner n (1998, akt., o ner, 2001) 
y r tt  alı mada, tecav zlerle l l  m tlere nananla-
rın, d er r adeyle tecav z  me r la tıranların, pas  
c mle k llanıldı ında ma d ra y nel k da a ol ms z 
de erlend rmeler yaparken,  m tlere nanmayanların, 
d er r adeyle tecav z  me r la tırmayanların, ma -
d ra y nel k ol ml  de erlend rmeler yapmaları ve em-
pat  stermeler  de  ar manı destekler n tel kted r. 
z m alı mamızda, d er alı malardan arklı 
olarak, mesajın er  y k l de olaylara dayan-
maktadır ( rn., kam la tırma s rec n n a lama tar , 
yıkılan ve yıkılması planlanan ev sayısı) ve mesajda 
ma d r yet / dezavantaj v r s  a ık de ld r. Ancak, 
el rs zl k d r m nda ncek  t t mların de erlend rme-
de etk l  old  l s na paralel olarak, katılımcıların 
olayın me r yet ne y nel k al ılarının mesajın de er-
lend r lmes nde etk l  ola lece  ve S r n kam la tı-
rılmasını me r  ren katılımcıların ma d r odaklı an-
latımı da a yanlı de erlend rmeler  eklene l r. Ancak, 
z m alı mamızda olayın me r yet ne l k n r  ve 
mesaj oda ının yanı sıra mesaj kayna ı da ncelenm t r. 
L terat rde mesaj kayna ı, oda ı ve olayın me r yet ne 
y nel k al ı de kenler n n rl kte ele alındı ı alı -
malara rastlanmamı tır.  a lamada, z de y r tt -
m z alı ma kapsamında S r n kam la tırılmasını 
me r  ren ve rmeyen katılımcıların, mesajın kayna-
ının ve oda ının man p le ed ld  ko llarda mesajın 
er ne y nel k nasıl r de erlend rme yapacaklarını 
nceleyerek, l terat re katkı s nmayı ama ladık. 
Kolektif Suçluluk
Ara tırmamızda S r n kam la tırılmasına l k n 
ver len mesajın kayna ını ve oda ını man p le ett m z 
ko lların, mesajın de erlend r lmes n n yanı sıra kolek-
t  s l l k d zey ne etk s n  de ncelemey  ama ladık. 
ol t k ps koloj  l terat r nde kolekt  s l l k, nsanla-
rın kend  r plarını a ka r r n rd  zarardan 
sor ml  t tt klarında ssett kler  ol ms z r d y  
olarak tar  ed lm t r ( ranscom e, Doosje ve c arty, 
2002). Kolekt  s l l k k sel s l l ktan arklıla ır 
nk  k sel k ml kten z yade sosyal k ml kten ve k -
sel sor ml l ktan z yade kolekt  sor ml l k l nc nden 
kaynaklanır ( er son ve ranscom e, 2010). tek m, 
Doosje ve ark. (1998) r p temell  s l l k d y s -
n n k sel s l l k d y s ndan arklı old n  yap-
tıkları la orat var alı masıyla da sterm lerd r.  
alı mada katılımcılar m n mal r r n yes  olarak 
kate or ze ed ld kten sonra, yapılan man p lasyon er-
eves nde, em da l old kları r n ( - r p) em de 
reysel olarak kend ler n n, d er r r a (dı - r p) 
y nel k ne d zeyde nyar ıya sa p old kları le l l  
l lend r lm lerd r. l lar, reysel d zeyde nyar-
ılı olmadıkları ancak da l old kları r n d er r a 
y nel k nyar ılı old  er  ld r m n  alan katılımcı-
ların kolekt  s l l k ssett kler n  sterm t r. D er 
r adeyle, k ler, kend ler  k sel olarak nyar ı ser-
lemem  olsa da kolekt  s l l k ssett kler n  rapor 
etm t r ve  d y  k sel s l l ktan arklıla mı tır.
Tela  ed c  davranı larla ol ml  y nde l k l  olan 
ve  nedenle de r plar-arası atı ma z m nde etk l  
ola lecek r de ken olan kolekt  s l l n ortaya 
ıkmasına neden olan akt rler l terat rde ortaya kon-
maya alı ılmı tır. z m alı mamızda ele aldı ımız 
- r pla zde le me ve olayın me r yet ne l k n al ı, 
kolekt  s l l k zer ne yapılan alı malarda kolekt  
s l l n nc l  olarak ncelenen de kenler n en a-
ında elmekted r (Sakallı- rl  ve Soyl , 2016). K -
ler n mar z kaldıkları l n n k m tara ından ve k me 
odaklı ver ld n n kolekt  s l l k zer ndek  etk s ne 
y nel k de sayısı da a az olmakla rl kte alı malar 
mevc tt r. Örne n, k ler n da l old kları r pların 
verd  zarara y nel k l  kend  r p yeler nden el-
d nde ( rn., Doosje ve ark., 2006) ve zarar rene / 
ma d r odaklı r anlatımdansa, zarar veren / a l odaklı 
r anlatım en msend nde ( rn., Im o , le cz ve 
r , 2012) k ler n da a y ksek d zeyde kolekt  s l -
l k ssett kler  ster lm t r. 
Mesajın kaynağı. Sayısı az olmakla rl kte, me-
sajın kayna ının d er r adeyle mesajı k m n verd -
n n, kolekt  s l l k d zey n  etk leyen neml  r ak-
t r olarak ncelenmes  erekt ne aret eden alı malar 
mevc tt r. Örne n, y ne y karıda a sett m z Doosje 
ve ark. nın (2006) Hollandalı renc lerle yaptıkları a-
lı mada, l  - r ptan eld  ko lda katılımcıların 
da a azla kolekt  s l l k ssett kler  l nm t r. 
Ancak, mesaj kayna ının verd  mesajın er  de ko-
lekt  s l l k d zey  zer nde el rley c  olan r d er 
akt rd r. Örne n, etty ve ark. nın (2001) yaptı ı a-
lı ma mesaj kayna ının, r n n ıkarlarına ters d e-
cek eklenmed k r r  ld rmes  d r m nda mesa-
jın da a ok d kkate alınaca ına aret etm t r. Ayrımcı 
adelere kar ı ıkan / sor layan k n n avantajlı r p 
yes yse da a kna ed c , ayrımcılı a rayan r n r 
yes  old  d r mda se da a yanlı ve da a ka a al ı-
lanması da (Ras nsk  ve zopp, 2010), a l ya da avantaj-
lı r ptan elecek mesajın da a y ksek d zeyde kolekt  
s l l kla l k lene lece ne aret etmekted r. 
Mesajın odağı. L terat rde, ma d ra mı yoksa 
a le m  odaklanmanın da a y ksek d zeyde kolekt  
s l l kla l k lend ne da r alı malar y r t lm t r. 
esajın enell kle nc  r a ızdan ver ld   a-
lı malarda ol ms z ıktıları olan eylem  er ekle t ren 
a le odaklı anlatımın,  eylemden etk lenen ma d r 
odaklı anlatıma kıyasla, da a y ksek d zeyde kolekt  
s l l kla l k lend  ster lm t r. Örne n, rnek-
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lem  Almanya dak  n vers te renc lerden ol an r 
alı mada a d  soykırımı, a l ya da ma d r odaklı 
anlatılmı tır (Im o  ve ark., 2012). a le odaklanılan 
met nde Alman askerler n n a d ler  ld rd kler , 
kamp ma k mlarını soyd kları ve topl  n azlar d zen-
led kler ne da r adeler yer almı tır. a d ra odaklanı-
lan met nde se a d ler n ld r ld , soy ld  ve 
n az ed ld ne da r adelere yer ver lm t r. Katılımcı-
ların a l odaklı metn  ok d ktan sonra da a azla kolek-
t  s l l k ssett kler  l nm t r. 
L terat rde, a l-ma d r odaklı anlatımın etk s n  
nceleyen alı maların yanı sıra avantajlı-dezavantajlı 
r p yel kler  zer nden de y r t len alı malara rast-
lanmaktadır. Örne n r alı mada eyaz Amer kalı ka-
tılımcılardan, eyazların sa p old  avantajlar ya da 
S ya ler n sa p old  dezavantajlarla l l  adeler  
ok maları stenm t r ( o ell, ranscom e ve Sc m tt, 
2005). eyazların sa p old  avantajları ok yan katı-
lımcıların, S ya ler n dezavantajlarına odaklanan metn  
ok yanlara kıyasla, da a azla kolekt  s l l k ssett k-
ler  l nm t r. ne enzer r d er alı mada Avr -
pa k kenl  Amer kalıların, A r ka k kenl  Amer kalılara 
kıyasla, sa p old kları avantajlara odaklanmaları sten-
d nde (A r ka k kenl  Amer kalıların sa p old kları 
dezavantajlara kıyasla) da a azla kolekt  s l l k s-
sett kler  r lm t r (Iyer, Leac  ve ros y, 2003). Ko-
lekt  s l l n avantajlı r n sa p old  ayrıcalık 
ve avantajlara odaklanıldı ında da a azla deney mlen-
mes , avantajlı r p yeler n n, dı - r n dezavantajla-
rına odaklandıklarında empat  ssetmeler , ancak kend  
avantajlı d r mlarını sor lamamaları ve dolayısıyla 
kend  r p k ml kler n n ol ml  majına y nel k te d t 
ssetmemeler  le l k lend r lm t r (Lo ery ve ark., 
2012  Lo ery, Kno les ve nz eta, 2007).
r ld   l terat rdek  pek ok alı ma t tar-
lı olarak a l / avantajlı r p odaklı anlatımının avantajlı 
r p yeler n n kend  poz syonlarını sor lamaları a ı-
sından ol ml  etk s ne d kkat ekmekted r. Ancak z m 
alı mamızda, mesaj kayna ı ve oda ına a t l n n 
rl kte ver lmes  elde ed lecek son ları etk leye le-
cek neml  r akt rd r. Her ne kadar mesaj kayna ı 
ve oda ının rl kte man p le ed ld  alı maların sayısı 
az olsa da L ttle ord ve ones (2017) z m yaptı ımız 
alı mayla paralel sayıla lecek, ırka dayalı e ts zl e 
odaklanan r alı ma y r tm t r. Örneklem n  eyaz 
katılımcıların ol t rd  alı manın l ları mesaj 
kayna ı ( eyaz ya da S ya ) ve oda ının ( eyazların 
avantajları ya da S ya ler n dezavantajları) rl kte 
man p le ed ld  ko lların kolekt  s l l k zer nde 
yordayıcı etk s n n olmadı ını sterm t r.  L ttle ord ve 
ones (2017)  l y , mesaj kayna ının r p k ml -
n n el r n old  ve kon n n etn k / ırk k ml yle 
l l  old  r a lamda, katılımcıların ssett kler  
d y ya de l, mesajın e erl l n  de erlend rmeye 
odaklanmalarıyla l k lend rm t r. 
enzer ek lde, T rk ye a lamında, 6-7 yl l 
olaylarının a l, ma d r ya da n tr r perspekt ten 
anlatıldı ı r ara tırmada se Özkan (2014), k llanılan 
mesajın perspekt n n kolekt  s l l k d y s n  et-
k lemed  son c na la mı tır. Özkan ın alı masında, 
perspekt  kavramı em mesajın kayna ı em de mesa-
jın oda ını ade etmekted r: Özkan ın yaptı ı alı mada 
ma d r perspekt  olarak adlandırılan ko lda anlatıcı 
ma d rd r ve ma d rların ya adı ı olaylara odaklı r 
anlatım vardır ( rn., evler m z , yerler m z  ya ma-
ların ede  old ). a l perspekt  olarak adlandırılan 
ko lda se anlatıcı a ld r ve a l odaklı r anlatım var-
dır ( rn., ya malamalarımızda azınlıkların ev, yer  
ve k r mlarını ede  aldık.). Özkan ın yaptı ı alı mada 
6-7 yl l olaylarıyla l l  a l ya da ma d r perspek-
t nden anlatımın katılımcıların kolekt  s l l k de-
erler nde r arklıla maya neden olmadı ı son c na 
la ılmı tır.  
r tt m z  alı ma, eyaz ve S ya ler n 
avantajlı / dezavantajlı kon m na odaklanan, L tte ord 
ve ones n (2017) alı masından arklı olarak, spes -
k r olaya, S r dak  kam la tırmaya odaklanmakta-
dır. Özkan ın (2014) alı masından se ncel r olaya 
odaklanması a ısından arklıla maktadır. Ancak z m 
alı mamızda da em mesajın kayna ı em de mesajın 
oda ı rl kte man p le ed ld  n, L tte ord ve o-
nes n (2017) ve Özkan ın (2014) l larıyla paralel 
l lar elde etmem z, d er r adeyle man p le et-
t m z ko lların kolekt  s l l k zer ndek  etk s n n 
anlamlı olmaması eklenmekted r. Da a nce y r t -
len alı maların azlı ı z n nde l nd r ld nda, 
arklı r a lamda ncel r olaya, S r n kam la -
tırılmasına odaklanan  alı manın kon yla l l  l  
r k m ne katkı s naca ını d n yor z.
Alıcının özellikleri. Sosyal K ml k K ramı na 
(Taj el ve T rner, 1986) re, nsanlar kend  - r plarını 
poz t  rme e l m nded rler. Dolayısıyla, azı k ler 
- r plarıyla l l  ol ml  ssetmek adına, - r n 
dı  r a verd  zararı rmezden elme ya da ka l et-
meme  azı stratej ler  k llanma yol na de l rler 
( o l, ranscom e ve Klar, 2006). Özell kle, - r pla 
zde le mes  y ksek olan k ler n kend  r plarıyla l-
l  poz t  majı s rd rme kon s nda da a azla stekl  
olmaları da eklenen r d r md r (S arv t, ram lla, 
a s  ve ol cc , 2015).  nermeler do r lt s nda, 
- r p zde le mes  y ksek k ler n, - r n dı  r -
a verd  zararı rmezden elerek, da a d k d zey-
de kolekt  s l l k ssetmes  eklene l r. L terat rde 
 eklent y  do r layacak l lar mevc tt r. Örne n, 
Doosje ve ark. (1998) Hollandalı renc lerle yaptıkları 
alı mada, - r pla zde le mes  y ksek olan katılım-
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cıların, - r pla zde le mes  d k olan katılımcılara 
kıyasla, Hollandalıların ndonezyalıları kolon le t rme-
s ne kar ı da a az kolekt  s l l k ssett kler n  l-
m lardır. a ka r alı mada ( ron ve ark., 2010), 
- r pla zde le mes  y ksek olan katılımcıların kend  
- r plarının r dı - r a zarar verd n  ka l etmele-
r  n da a azla kanıt sted kler  ve n n da a d k 
d zeyde kolekt  s l l kla l k s  old  l nm t r. 
Ancak, - r pla zde le me ve kolekt  s l l k 
de kenler  arasındak  l k s n n y n  ve k vvet  a ı-
sından y karda ver len l larla el en alı malar da 
vardır. Kle n, L cata ve er cc  (2011) el kalılarla y -
r tt kler  alı mada - r pla zde le mes  orta d zeyde 
olan katılımcıların d er katılımcılara ( zde le me d -
zey  d k ve y ksek) kıyasla el kalıların Kon o y  
kolon le t rmes ne kar ı da a azla kolekt  s l l k s-
sett kler  son c n  elde etm lerd r. Özkan ın (2014) 6-7 
yl l olayları le l l  yaptı ı alı mada se T rk k ml  
le zde le me ve kolekt  s l l k arasında anlamlı r 
l k  ortaya ıkmamı tır. Her ne kadar - r pla zde -
le men n kolekt  s l l k zer ndek  etk s ne y nel k l -
terat rde azı t tarsız l lar olsa da pek ok ara tırma-
da (Doosje ve ark., 1998  ron ve ark., 2010) - r pla 
zde le men n kolekt  s l l kla l k l  l nması  
de ken n kolekt  s l l n yordayıcısı olarak ele 
alınmasının erekl l ne aret etmekted r.  a lamda 
z de y r tt m z alı mada T rk etn k k ml  le z-
de le me d zey n  kolekt  s l l n el rley c s  ola-
lecek r kontrol de ken  olarak ele aldık.
L terat rdek  l lar d kkate alındı ında, - r p-
la zde le me , olayın me r yet ne y nel k al ı de-
ken n n de kolekt  s l l  yordayan r de ken 
olarak ele alınmasının erekl l  ortaya ıkmaktadır 
( o l ve ark., 2006). Örne n, ron, ranscom e ve 
Sc m tt n (2006) y r tt  alı ma, topl msal c ns yet 
e ts zl n  me r  rmeyen erkekler n, c ns yet e ts z-
l ne y nel k da a azla stres ssett kler n  ve n n 
son c  olarak da da a azla kolekt  s l l k ssett kle-
r n  ortaya koym t r. Heteroseks el erkeklerle yapılan 
r a ka alı mada se a ns ve ranscom e (2011) 
e c nsel reylere y nel k ayrımcılı ın me r l  onay-
landı ı zaman katılımcıların da a az kolekt  s l l k 
ssett kler  son c na la mı tır. ne Solak, Ta ar, o-
en- en, Sa y ve Halper n (2017) sra ll  a d lerle 
ve eyaz Amer kalılarla y r tt kler  k  ayrı alı mada, 
- r n eylemler ne ve dı - r n radı ı zarara y -
nel k me r yet al ısı azaldık a kolekt  s l l n art-
tı ını lm lardır. r ld  , l terat rde yer alan 
alı malar, t tarlı olarak olayın me r yet ne y nel k 
al ının da a d k d zeyde kolekt  s l l kla l k len-
d n  stermekted r.  a lamda S r n kam la tı-
rılması s rec n  me r  ren katılımcıların da a d k 
d zeyde kolekt  s l l k ssede lece  n r le l r. 
raştırmanın Bağlamı  rk K rt atışması ve 
Sur’un Kamulaştırılması 
- r pla zde le me ve me r yet al ısı de -
kenler n n etk s n n d kkate alınarak mesaj kayna ı ve 
oda ının rol n n ncelend   alı manın l larının 
da a y  yor mlana lmes  n S r n kam la tırılma-
sı ve T rk-K rt atı masıyla l l  l  vermek yer nde 
olacaktır. As r, ers, Roma, zans  pek ok arklı 
meden yete ev sa pl  yapan D yar akır da yer alan 
S r eled yes  (Özt rk, 2013) 1988 yılında kentsel 
s t alanı  olarak el rlenm t r. Tak p eden d nemlerde, 
mara aykırı yapılar, r satsız ve r skl  yapılar ve l e-
dek  atı malar sırasında zarar ren yapılar z n n-
de l nd r larak azırlanan ya da rev ze ed len mar 
planları y r rl e konm t r  na ra men kent n do-
k s  kor namamı tır (Karaaslan, 2018). S r l es n n 
tar  ve k lt rel nem yle de a lantılı olarak l eyle 
l l  alınan kararlar sıklıkla tartı ma yaratmı tır. Ancak, 
2016 yılında, S r l es nde yer alan 6300 parsel ta ın-
mazın r skl  old  erek es yle acele kamulaştırmasını 
eren karar S r  alen devam etmekte olan tartı ılma-
ların oda ına ta ımı tır. Karaaslana a re (2018) er ne 
kadar r skl  ve r satsız yapılar neden yle kentsel d n -
m l ede neml  r t ya  olsa da acele kam la tır-
ma kararı er eves nde, yerel y net mler n yetk ler n n 
sınırlandırılması, r skl  alanların el rlen rken A et ve 
Ac l D r m net m  a kanlı ı ndan ya da l rk  / 
zmanlardan r  alınmaması, kam la tırmanın 2015-
2016 yıllarında er ekle en atı malardan zarar ren 7 
ma alley  de l d er 11 ma alley  de kapsaması, ta ın-
mazların sa pler n n l nd kları ma allere sok lma-
maları, s re le l l  kam oy n n l lend r lmemes  
s rec n k k  olarak y nl na l e d rm t r. 
Ayrıca yıkıma r tl  r ek lde kar ı ıkmak amacıyla, 
s v l topl m k r l ları, s yas  part  tems lc ler n n de 
yer aldı ı S r n ıkımına Hayır lat orm  k r lm -
t r (S r dak  yıkımlara kar ı plat orm k r ld , 2017).
rle m  lletler nsan Hakları ksek Kom -
serl  tara ından yayınlanan rapora re (OH HR, 
2017), 2015-2016 yılında T rk ye n n do  ve ney-
do s nda yer nden ed len k  sayısı 355 000- 500 000 
aralı ındadır ve  k ler n y k o nl n  S r da 
ya ayan K rtler ol t rmaktadır. Raporda ayrıca,  
s re te l e alkına devlet tara ından erekl  nsan  
yardımın yapılmadı ı el rt lm t r. Dolayısıyla, S r n 
kam la tırılması l ede ya ayan K rtler n ma d r ye-
t yle yakından l k l d r ve  da S r n kam la tırılma-
sı s rec n n T rk-K rt sor n  / atı ması a lamında ele 
alınması erekt ne aret etmekted r.
T rk-K rt sor n , T rk-K rt atı ması ya da K rt 
sor n  olarak adlandırılan sor n, 1984 yılından er  45 
000 k n n l m ne, do  ve neydo da r m lyon-
dan azla nsanın yer nden ed lmes ne neden olm -
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t r ( l  ve o rs, 2016). T rk ye m r yet n n, 
1923 te k r l yla rl kte, arklı etn k k ml kler n 
T rk k ml  altında rle t r lmes ne dayanan l salcı 
pol t kanın en msenmes , K rt k ml n n yok sayıl-
masına tepk  olarak ddet eren eylemlerle K rtler n 
talepler n  d le et rmey  ede eyen K rd stan  ar-
t s n n ( KK) A d lla  Öcalan nc l nde ortaya 
ıkması ve desteklenmes  alen devam etmekte olan 
 atı manın ortaya ıkması ve devamlılı ı a ısından 
neml  olaylardır ( l  ve o rs, 2016). Ayrıca  a-
tı ma, T rk ye dek  en y k azınlık r p olan K rtler n 
zell kle 1990 larda pek ok nsan akları lal ne mar z 
kalmalarıyla ve a l  el rlenemeyen c nayetlere k r an 
tmeler yle ( l  ve o rs, 2017)  n m zde ala 
nl k ayatta kar ıla tıkları ayrımcılıkla a  etmek ve 
e t aklar n m cadele etmek zor nda kalmalarıyla 
l k l d r ( ele , erk yten ve Smyrn ot , 2016  oy-
mak, 2018  yayında). S r n kam la tırılması s rec  de 
KK le olan atı malar ve devamında devlet n y r t-
t  venl k operasyonlarını tak en a lamı tır.  
a lamda,  alı mada enelde T rk-K rt atı ması 
ve zelde S r n kam la tırılması s rec nde K rtler n 
deney mled  ma d r yet n, o nl k r  ol t ran 
etn k-T rkler zer ndek  etk s n  r plar-arası l k ler 
l terat r  a ısından ncelemey  ama ladık. 
alışmanın lan Yazına Katkısı
Hovland ve ark. (1953) r mesajın etk s nde, me-
sajı k m n verd , mesajın er , an  yolla mesajın 
let ld  ve alıcının k m old   de kenler n ortak 
etk s ne aret etm t r. Ancak,  de kenler n eps n  
ya da rka ını r arada nceleyen alı maların sayısı ol-
d k a azdır. Oysa  de kenler n rl kte ele alınarak 
ortak etk ler n n ncelenmes , er n mar z kaldı ımız 
arklı kaynaklardan elen mesajların / l ler n zer -
m zde ıraktı ı etk y  da a en  r er evede anlama-
mıza olanak tanıyacaktır. r tt m z  alı mada, 
mesaj kayna ı, mesaj oda ı ve alıcıya l k n zell kler n 
ep rl kte ele alınarak ncelen yor olması alı manın 
l terat re yapaca ı katkı a ısından neml d r. 
Ayrıca, da a nce yapılan alı malarda, enell k-
le e m te ya anan olaylara ( rn, Im o  ve ark., 2012  
Özkan, 2014) ya da enel olarak r pların sa p old -
 avantaj ya da dezavantajlara ( rn., Hart , Kessler ve 
Leac , 2008  Iyer ve ark., 2003) v r  yapılmı tır.  
alı mada se, alen devam etmekte olan ve dolayısıyla 
ma d rların rd  zararla l l  ok net r ta lon n 
en z ortaya ıkmadı ı r a lamın ele alındı ı s yle-
ne l r. azı ara tırmacılar e m , s re en ve elecek-
te ol a lecek zararın arklı d zeyde kolekt  s l l k 
ssed lmes ne neden ola lece n  ve kon yla l l  
ara tırmaların artması erekt ne d kkat ekm lerd r 
(Sakallı- rl  ve Soyl , 2016).  anlamda, alı mada 
ala devam etmekte olan r s rec n ncelen yor olması 
a ısından da l terat re anlamlı katkı s naca ını d n -
yor z.
Ayrıca, katılımcıların ok d kları metn n son nda, 
ma alle sak nler n n evler nden ıkmak stemed kler n  
s yleyerek, olaydak  ma d r yetler ne atı ta l nsak da 
d er alı malardan arklı olarak katılımcılara S r dak  
kam la tırma s rec n n ne zaman a ladı ı, md ye ka-
dar ka  ev n yıkıldı ı ve ka  ev n yıkılmasının planlandı-
ı, m lk sa pler ne k ra ve nakl ye cret  kar ılama s z  
ver ld   l ler n yer aldı ı, k n n znel r ne 
yer ver lmeyen met nler s nd k. radak  amacımız, 
olaylara dayanan, o jekt  d ye lece m z l ler n 
ver ld  d r mda mesajın kayna ı ve oda ının etk s n  
rmekt .
asın yayın or anları aracılı ı ya da sosyal med-
ya zer nden mar z kaldı ımız mesaj ya da l lerde 
enell kle mesajın kayna ının etn k k ml  a ık olarak 
el rt lmez. z de  nedenle kon y  r plar-arası l -
k ler l terat r  a lamında ele alsak da mesaj kayna ının 
etn k k ml n  a ık olarak katılımcılara s nmadık. m-
d ye kadar y r t len ma d r ve a l n yer aldı ı c nsel 
ddet ( rn., o ner, 2001) ya da etn k k ml kle ( rn., 
Im o  ve ark., 2012  Özkan, 2004) l l  alı malarda 
enell kle ma d r ve a l n c ns yet  ya da etn k k ml -
 a ıktır. z m alı mamızda se katılımcıların, a l ve 
ma d r n etn k k ml ne y nel k ıkarımda l nacak-
ları d n lse de s n lan met nlerde do r dan mesaj 
kayna ının etn k k ml ne v r  yapmadık ve katılım-
cılara l e alkından r yle ya da kam la tırma s re-
c nden sor ml  r yle yapılan m lakatı s nd m z  
el rtt k.  a lamda, mesaj kayna ı ve oda ının man -
p lasyon  a ısından alı manın d er alı malardan r 
l de arklıla tı ını s yleye l r z. 
Ara tırmada de kenler n nasıl ele alındı ı kadar, 
yo n olarak K rtler n ya adı ı l elerdek  ncel 
olay / atı malara y nel k y r t len alı ma sayısının 
azlı ı da S r n kam la tırmasına y nel k y r tt -
m z alı manın nem n  artırmaktadır. alı manın 
er ek r plarla yapılmı  olması neden yle l ların, 
t t m de m , atı ma z m  n y lanacak stra-
tej ler n, m da ale pro ramlarının ol t r lmasına katkı 
sa laya lece  d n lmekted r. 
Yöntem
Örneklem
alı ma kapsamında 467 k ye la tık. Ancak, a-
lı mayı tamamlamayan 106 k  ve etn k k ml n  K rt 
olarak tanımlayan 9 k , Arap olarak tanımlayan 4 k  
ve Alman olarak tanımlayan 1 k  ıkarıldı ında er -
ye 347 k  kalmı tır. tn k k ml k sor s n  o  ırakan 
ya da T rkmen, alkan men , Tatar, d nya vatan-
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da ı  cevaplar veren katılımcıları, T rk k ml  le 
zde le men n de erlend r ld  - r pla zde le me 
l e ndek  sor lara verd kler  yanıtlara re ver  set n-
den ıkarıp ıkarmamaya karar verd k.  kararda, azı 
katılımcılardan ver  toplama a amasında etn k k ml n 
ne old na da r elen sor lar etk l  olm t r. Kend n  
T rk olarak ren ancak etn k k ml n ne anlama el-
d nden tam olarak em n olamayan katılımcıların sor -
ları o  ıraka lece  ya da  ett  ya da a les n n 
ya adı ı l e neden yle kend n  men, Ankaralı ya 
da T rkmen olarak ade ede lece n  d nerek,  
katılımcıların T rk k ml  le zde le me l e nde-
k  sor lara verd kler  yanıtları nceled k ve  sor lara 
y n de l ya da 1 (kes nl kle katılmıyor m) ceva ı 
vermed kler  takd rde alı maya da l ett k. - r pla 
zde le me l ek maddeler ne verd kler  yanıtların n-
celenmes  son c nda, etn k k ml k sor s n  o  ırakan 
ya da d nya vatanda ı  cevaplar veren 7 katılımcı 
da a ver  set nden ıkarılmı tır ve er ye 340 katılımcı 
kalmı tır.  Katılımcıların 254  kadın ve 66 sı erkekt r, 
2 k  c ns yet n  el rtmek stemed n  s ylem  ve 18 
k   sor ya cevap vermem t r. Katılımcıların ya ları 
17 ve 56 arasında de m t r (Ort.  22.31, S  5.10). 
Katılımcılardan mez n old kları, e t mler  devam ed -
yorsa devam ett kler  e t m k r m n  yazmalarını ste-
d k. Katılımcıların 3  l se, 7 s  y ksekok l, 15  y ksek 
l sans / doktora ve 297 s  n vers te se ene n  aretle-
m t r, 18 k  se  sor ya cevap vermem t r. Katılım-
cıların  84.4  renc d r ve 268 katılımcı alı maya 
r ders kapsamında katılarak on s p an almı tır.
Veri o lama raçları ve şlem
alı ma n, ncel kle a kent Ün vers tes  Sos-
yal ve e er  l mler ve Sanat Ara tırma K r l ndan 
et k onay aldık ve devamında alı mayı evr m  ver  
toplama pro ramı altr cs te azırladık. alı mayı sos-
yal medya esaplarından d y rd k ve ayrıca sını arda 
alı manın d y r s n  yaparak, renc lere on s p an 
kar ılı ında y ladık. Katılımcıların nternet zer nden 
tamamladıkları  alı mada, y n rnekleme ve kar-
top  rnekleme y ntemler n  k llandık. alı maya a -
lamadan nce katılımcılara l lend rme orm  s nd k. 
 ormda alı ma kapsamında S r dak  kam la tırma 
s rec n n r plar-arası l k ler a ısından de erlend r le-
ce n  ve alı maya kend n  T rk olarak tanımlayan k -
ler n katılmasının eklend n  el rtt k. alı maya -
n ll  olarak katılmayı ka l eden katılımcılara S r dak  
kam la tırma s rec yle l l , l n n k m n tara ından 
ver ld n  ve oda ını man p le ett m z r met n s n-
d k ve onlardan tak p eden kısımda detaylı olarak ve sı-
rasıyla ver len l ekler  dold rmalarını sted k. 
Verilen bilgide mesaj kaynağı ve odağının ma-
nipülasyonu. Katılımcılardan S r dak  kam la tırma 
s rec yle l l  r metn  ok malarını sted k. Katılım-
cıların ok yaca ı met nler , S r dak  kam la tırma 
s rec ne l k n yayınlanan r a erde (Kamer, 2017) 
de kl kler yaparak ol t rd k. er len l n n ma-
n p lasyon  n katılımcıların ok d  met ndek  
l ler  sa t t tarak, sadece l ler  k m n verd  ve 
ver len l lerde k m n odakta old na l k n de k-
l kler yaptık. esaj kayna ının a l old  ko llarda, 
yapılan m lakatın S r dak  kam la tırma s rec nden 
sor ml  k lerden r yle yapıldı ını, mesaj kayna ının 
ma d r old  ko llarda se m lakatın S r dak  l e 
alkından r yle yapıldı ını el rtt k. Odak d kkate alın-
dı ında se, oda ın a l old  ko llarda kam la tırma 
s rec nden sor ml  k ler n eylemler ne odaklı r anla-
tım, oda ın ma d r old  ko llarda se l e alkının 
deney mler ne odaklanan r anlatımı en msed k. a l 
odaklı anlatımda akt  c mle yapısı, ma d r odaklı anla-
tımda se pas  c mle yapısını a ırlıklı olarak k llandık. 
alı ma kapsamında mesaj kayna ının a l old  a l 
odaklı anlatım ( rn., Kam la tırma s rec nden sor ml  
k lerden r : altı ma allede 75.3 ektarlık alanın 
46.3 ektarlık l m n  yıktık.  ma alleler ndek  
evler n kalan kısmını da  karar do r lt s nda o altıp 
yıkıyor z   evler n o nda s  ve elektr  kest k ), 
mesaj kayna ının a l old  ma d r odaklı anlatım 
( rn., Kam la tırma s rec nden sor ml  k lerden r : 
 altı ma allen n 75.3 ektarlık alanın 46.3 ektarlık 
l m  yıkıldı  ma alleler ndek  evler n kalan kısmı 
da  karar do r lt s nda o altılıp yıkılıyor  ev-
ler n o nda s  ve elektr k kes ld ), mesaj kayna ının 
ma d r old  ma d r odaklı anlatım ( rn., l e al-
kından r : altı ma allem z n 75.3 ektarlık alanın 
46.3 ektarlık l m  yıkıldı  ma alleler ndek  ev-
ler n kalan kısmı da  karar do r lt s nda o altılıp yı-
kılıyor  evler m z n o nda s  ve elektr k kes ld ) 
ve mesaj kayna ının ma d r old  a l odaklı anlatım 
( rn., l e alkından r : altı ma allem zdek  75.3 
ektarlık alanın 46.3 ektarlık l m n  yıktılar ,  
ma alleler m zdek  evler n kalan kısmını da  kara-
rı erek e stererek o altıp yıkıyorlar , evler n 
o nda s  ve elektr  kest ler ) olmak zere 4 arklı 
met n ol t rd k. Katılımcılarımızı  4 arklı ko ldan 
r ne se k s z olarak atadık.
Mesaja ilişkin değerlendirme. Katılımcılar 1 den 
(kesinlikle katılmıyorum) 7 ye (kesinlikle katılıyorum) 
kadar derecelend r lm  k  sor  le yapılan m lakatın ne 
derece do r  l ler erd n  ( apılan m lakatın do -
r  l ler erd n  d n yor m) ve yanlılı ını (S r-
dak  kam la tırma s rec yle l l  yapılan  m lakatın 
yanlı old n  d n yor m) de erlend rm lerd r. 
addeler n y ksek korelasyon  neden yle (r  -.50, p < 
.001), ncel kle m lakatın yanlılı ına l k n sor y  ters 
ev rd k ve da a sonrak  anal zler n  k  madden n 
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ar tmet k ortalamasını alarak devam ett k.  de ken-
dek  y ksek p anlar m lakatın da a do r  / yansız al ı-
landı ı anlamına elmekted r.  
Olayın meşruluğuna ilişkin sorular. S r l es n-
dek  ma alleler n kam la tırılmasının ne derece me r  
al ılandı ını S r l es ndek  ma alleler n kam la tı-
rılmasıyla l l  s rec n aklı ve ad l old n  d n -
yor m. , S rdak  evler n kam la tırılmasının var olan 
sor n  zmek n y  r yol old n  d n yor m  
ve S rdak  evler n kam la tırılmasının var olan sor -
n  zmeye katkı sa layaca ını d n yor m.  olmak 
zere  madde le de erlend rd k. 1 den (kesinlikle ka-
tılmıyorum) 7 ye (kesinlikle katılıyorum) kadar derece-
lend r lm  l e n ron ac  al a katsayısını .83 olarak 
elde ett k.  de kendek  y ksek p anlar olayın me r  
al ılandı ı anlamına elmekted r
Kolektif suçluluk ölçeği. Kolekt  s l l  de-
erlend rmek n, Doosje ve ark. nın (1998) ol t r-
d  Özkan (2014) tara ından T rk eye evr len, 1 den 
(kesinlikle katılmıyorum) 7 ye (kesinlikle katılıyorum) 
kadar derecelend r lm , 6 maddel k kolekt  s l l k l-
e n  k llandık. Öl ekte yer alan sor ları alı ma kap-
samında ele aldı ımız kon  er eves nde d zenled k  
rn., S r n kam la tırılma s rec nde T rkler n K rt-
lere y nel k zarar ver c  davranı ları y z nden s l l k 
d y yor m . Öl ek maddeler n n t m  ele alındı ında, 
l e n S r dak  Kam la tırma s rec , T rkler n K rt-
lere y nel k zarar ver c  davranı ları ve T rk olmanın 
et rd  aydalardan katılımcıların d yd  s l l a 
y nel k r de erlend rme s nd  s ylene l r. D er 
r adeyle  l ekte em S r n kam la tırılması 
em de K rtler n enel olarak ol ms z deney mler ne 
y nel k ssed len s l l k ss n  de erlend rd k. Öl-
e n ron ac  al a katsayısını .88 olarak ld k.  
de kendek  y ksek p anlar y ksek kolekt  s l l k 
deney mlend  anlamına elmekted r
İç grupla özdeşleşme ölçeği. T rk k ml  le z-
de le mey , o ner, S e ler, onzalez, Haye ve Sc -
m dt n (2008) alı malarında k llandı ı Kend n z  
ne kadar T rk olarak r yors n z , T rk olmaktan 
ne kadar memn ns n z  ve T rk olmak s z n n ne 
kadar neml  sor larını eren  maddel k l ek le 
de erlend rd k. rden (hiç) 5 e (çok) kadar derecelend -
r lm   l e e, sor ların kend ler  n y n olmadı-
ını d nen katılımcılar n y n De l  se ene n  
de ekled k. Her ne kadar l lend r lm  onam orm n-
da kend n  T rk olarak tanımlayan k ler n alı maya 
katılmasını ekled m z  el rtsek de onam orm n  
d kkatle ok mama, sor ları merak etme  nedenler-
le kend s n  T rk olarak tanımlamayan ve / veya arklı 
etn k r plara mens p k ler n tesp t ed le lmes  n 
se eneklere y n de l se ene n  de ekled k. Öl e n 
ron ac  al a katsayısını .86 olarak elde ett k.  de -
kendek  y ksek p anlar T rk k ml yle y ksek d zeyde 
zde le me anlamına elmekted r
Kişisel bilgi formu.  kısımda katılımcılara ya -
ları, c ns yetler  ve e t m d r mlarına l k n sor lar 
sord k. 
Bulgular
esa ın Değerlendirilmesine lişkin Bulgular
esajın kayna ı ve oda ını man p le ederek 
ol t rd m z 4 arklı ko lda, etn k-T rk k ml y-
le zde le me skorları d k ve y ksek katılımcıların 
m lakatın er ne y nel k yaptıkları de erlend rmeler  
kar ıla tırmak n, ncel kle ortanca ayrı tırma (med an 
spl t) y ntem  k llanılarak T rk k ml  le zde le mes  
Tablo 1. esajın Do r  / ansız De erlend rmes nde esajla l l  Ko llar ve - r pla Özde le me De kenler ne 
re Kar ıla tırma Son ları
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Koşullar ç gru la zdeşleşme N Ort. S Alt Sınır Üst Sınır
Kaynak: ail
Odak: ail
D k 41 3.88 1.27 3.50 4.26
ksek 35 3.79 0.97 3.37 4.20
Kaynak: a d r
Odak: ail
D k 35 4.61 1.41 4.20 5.03
ksek 45 3.77 1.21 3.40 4.13
Kaynak: ail
Odak: a d r
D k 50 4.10 1.34 3.75 4.45
ksek 34 4.19 1.13 3.77 4.61
Kaynak: a d r 
Odak: a d r
D k 42 5.10 1.21 4.72 5.47
ksek 45 3.68 1.28 3.31 4.04
p  .01, p  .001
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d k ve y ksek olan r pları ol t rd k. Sonrasında 
yaptı ımız 2  4 akt r yel A O A son ları, man p -
le ett m z ko lların (F(3,319)  2.73, p  .04, kısm  
η2  .03) ve T rk k ml  le zde lemen n (F(1,319)  
16.71, p  .001, kısm  η2  .05) temel etk s n n ve  
k  de ken n etk le ml  etk s n n (F(3,319)  6.54, p 
 .001, kısm  η2  .06) anlamlı old na aret etm t r. 
on erron  yarlaması le yaptı ımız anal z sonrası kar-
ıla tırmalar, T rk k ml n n temel etk s  d kkate alın-
dı ında, T rk k ml yle zde le mes  d k katılımcı-
ların (Ort.  4.42), y ksek olanlara kıyasla (Ort.  3.86) 
ok d kları metn n da a do r  / yansız old n  d n-
d kler n  sterm t r (p  .001). esajla l l  ko lla-
rın etk s ne aktı ımızda se a l n a l odaklı anlatımı 
le (Ort.  3.83), ma d r n ma d r odaklı anlatımının 
(Ort.  4.39), anlamlı olarak arklıla tı ı (p  .03)  ma -
d r n ma d r odaklı anlatımının da a do r  / yansız 
al ılandı ı r lm t r. T rk k ml  le mesajın kayna-
ı ve oda ı er eves nde man p le ett m z ko lların 
etk le ml  etk s ne aktı ımızda se, mesaj kayna ının 
ma d r old  em ma d r em de a l odaklı ko llar-
da T rk k ml  le zde le me skorları d k ve y ksek 
olan katılımcıların m lakatın er ne y nel k de erlen-
d rmeler n n arklı old  ortaya ıkmı tır. Da a a ık 
r adeyle, T rk k ml yle zde le me d zey  d k 
katılımcılar, l e alkından r n n, em a l (eylem  
er ekle t renler) em de ma d r ( l e alkı) odaklı 
anlatımını, T rk-etn k k ml yle zde le me skorları 
y ksek katılımcılara kıyasla, da a do r  / yansız de er-
lend rm lerd r ( kz. Ta lo 1).
T rk k ml  le zde le me , olayın me r -
yet ne y nel k al ının da mesajın kayna ı ve oda ını 
man p le ederek ol t rd m z 4 arklı ko l n etk -
s nde el rley c  rol n  ncelemek n ncel kle ortanca 
ayrı tırma (med an spl t) y ntem  k llanılarak olayın 
me r yet ne y nel k al ının d k ve y ksek old  
r pları yarattık ve sonrasında 2  4 akt r yel A O A 
le anal z ett k. l lar, man p le ett m z ko lların 
(F(3,332)  2.71, p  .04, kısm  η2  .02) anlamlı et-
k s ne aret etm t r. e r yet de ken n temel etk s  
se anlamlı de ld r (F(1,332)  1.12, p  .29, kısm  η2 
 .00) ancak me r yet al ısının man p le ett m z ko-
llarla etk le ml  etk s  (F(3,332)  2.63, p  .05, kıs-
m  η2  .02) sınırda anlamlılık sterm t r. a d r n 
ma d r odaklı a ıklama yaptı ı yan  l e alkından 
r n n, l e alkına odaklı mesajında, S r n kam -
la tırılmasının me r  olmadı ını d nen katılımcılar, 
me r  old n  d nen katılımcılara kıyasla, yapılan 
m lakatın er n  da a do r  / yansız lm lardır 
( kz. Ta lo 2). 
Kolektif Suçluluğa lişkin Bulgular
- r pla zde le me ve olayın me r yet ne da r 
al ıyı kontrol de kenler  olarak alıp, mesajın kayna ı 
ve oda ını rl kte man p le ett m z l n n ver l -
ndek  arklılıkların kolekt  s l l  nasıl etk led -
n  Tek nl  A O A anal z  le test ett k. l lar, 
kontrol de kenler n n etk s  d kkate alındı ında, ver -
len l dek  mesajın kayna ı ve mesajın oda ı le l l  
man p lasyon n kolekt  s l l k zer nde de anlamlı 
r etk ye sa p olmadı ını sterd  (F(3,216)  1.86, p 
 .14, kısm  η2  .03). Kontrol de kenler n n kolekt  
s l l k zer ndek  etk s ne aktı ımızda se, T rk k m-
l  le zde le men n (F(1,216)  5.52, p  .02, kısm  
η2  .03) ve olayın me r yet ne da r al ının (F(1,216)  
32.15, p  .001, kısm  η2  .13) da a d k d zeyde ko-
lekt  s l l kla l k l  old  son c na la tık. Da a 
a ık r adeyle, l lara re, T rk k ml yle zde -
Tablo 2. esajın Do r  / ansız De erlend rmes nde esajla l l  Ko llar ve e r yet Al ısı De kenler ne re 
Kar ıla tırma Son ları
 95 ven Aralı ı
Koşullar eşruiyet N Ort. S Alt Sınır Üst Sınır
Kaynak: ail
Odak: ail
D k 35 3.64 1.17 3.21 4.08
ksek 46 3.92 1.13 3.55 4.30
Kaynak: a d r
Odak: ail
D k 47 4.22 1.46 3.85 4.60
ksek 35 3.97 1.24 3.53 4.40
Kaynak: ail
Odak: a d r
D k 41 4.10 1.45 3.70 4.50
ksek 47 4.21 1.08 3.84 4.59
Kaynak: a d r 
Odak: a d r
D k 47 4.72 1.44 4.35 5.10
ksek 42 3.98 1.35 3.58 4.37
*p  .01
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le me d zey  y kseld k e ve S r n kam la tırılmasıyla 
l l  me r yet al ısı arttık a, katılımcıların S r n ka-
m la tırılması ve T rkler n K rtlere y nel k zarar ver c  
davranı ları neden yle da a az kolekt  s l l k sset-
t kler  ortaya ıkmı tır. 
artışma
esa a lişkin Değerlendirme
aptı ımız  alı mada, mesajın kayna ı ve oda-
ını man p le ederek ol t rd m z arklı ko lların, 
T rk k ml  le zde le me ve olayın me r yet ne y -
nel k al ı de kenler n n, mesajın de erlend r lmes  ze-
r ndek  temel etk s n  ve ayrıca man p le ett m z ko l-
ların T rk k ml  le zde le me ve olayın me r yet ne 
y nel k al ı de kenler  le ortak etk s n  nceled k.
Temel etk lere aktı ımızda, T rk k ml  le z-
de le me d zey  y ksek katılımcıların S r n kam la -
tırılmasıyla l l  ver len l ler  da a yanlı al ıladıkla-
rını akat olayın me r yet ne y nel k al ı de ken n n, 
mesajın de erlend r lmes  zer nde r etk s n n olmadı-
ını rd k. esajın kayna ı ve oda ını man p le ett -
m z ko lların temel etk s ne aktı ımızda se ma d r n 
ma d r odaklı anlatımının, a l n a l odaklı anlatımına 
kıyasla da a do r  / yansız al ılandı ını rd k. lde 
ed len l , katılımcıların a l n yaptı ı a ıklamayı r -
n ıkarlarına ters d erek sor ml l k almasıyla ya da 
s re ten reysel ya da r  adına ıkar sa lamak ste-
mes yle l k lend rmeler yle l l  ola l r. Ancak, yapı-
lan alı maların sayısının azlı ı da z n nde l nd -
r ld nda, l ların da a sa lıklı yor mlanması n 
mesaj kayna ının mot vasyon na l k n katılımcıların 
yapmı  old kları atı ara l k n elecekte y r t lecek 
alı malara t ya  vardır.
L terat rde, ma d rdan / dezavantajlı r p yes n-
den elen mesajların a l / avantajlı r p yes  tara ından 
ortaya konan r lerden da a yanlı al ılandı ını ste-
ren alı maları d nd m zde ( lker ve ark., 2013), 
elde ett m z l n n l terat rle t tarsız old  d -
n le l r. Ancak alı mamızda, a l n a l odaklı anlatı-
mında, kam la tırma s rec nden sor ml  k n n k rd -
 altı ma allede 75.3 ektarlık alanın 46.3 ektarlık 
l m n  yıktık.  evler n o nda s  ve elektr  
kest k   c mlelere l k n katılımcıların yapmı  old -
 atı ar son ların yor mlanması a ısından neml d r. 
a l n a l odaklı mesajında k llanılan akt  c mle ya-
pısı, eylem  er ekle t rene sor ml l k at ının yapılma-
sıyla l k l d r ( lato  ve rod e, 1999).  d r mda, 
katılımcılar atı ma, nsan akları laller , l e alkı-
nın ma d r yet  le l k lenen  olayda, a l n r -
n n ıkarlarına ters d erek, sor ml l  kend s n n ya 
da r n n zer ne aldı ını d ne l rler. etty ve ark. 
(2001) mesaj kayna ının r n n ıkarlarına ters d e-
cek r r  ortaya koyd  d r m nda, alıcının, mesaj 
kayna ının  a ıklamayı yapma mot vasyona y nel k 
yapaca ı atı tak  el rs zl k neden yle, kayna ı da a az 
ven l r al ıladı ını sterm t r. D er yandan katılım-
cılar, a l n a l odaklı anlatımını, a l n yapılan eylem n 
me r yet ne nanarak kend s  ya da r  adına ıkar 
sa lamaya alı masıyla da l k lend rm  ve  nedenle 
yanlı al ılamı  ola l rler. 
lde ed len son c n da a sa lıklı yor mlana l-
mes  n, yle r metn  ok d klarında, katılımcıların 
ma d r n ve a l n a ıklamalarının temel nde yatan mo-
t vasyon  nasıl yor mladı ını anlamak erekmekted r ve 
 a lamda elecekte y r t lecek alı malara t ya  
vardır. r tt m z  alı mada, katılımcıların o-
nl n  renc ler ol t rmaktadır ve katılımcıların 
kam la tırma kararı alan k mete ne derece yakınlık 
d yd kları l nmemekted r. Da a sonra kon ya l k n 
y r t lecek alı malarda arklı demo ra k zell klere 
ve arklı pol t k r lere sa p katılımcılara la ılması 
elde ed len l ların da a en  er evede yor mlan-
masını sa layacaktır. 
an p le ett m z d rt ko l kar ıla tırıldı ın-
da, sadece ma d r n ma d r odaklı anlatımı le a -
l n a l odaklı anlatımının r r nden arklıla ması da 
zer nde d n lmes  ereken r l d r. a d r n 
kend  deney mler ne odaklı mesajının, a l n a l odak-
lı anlatımına kıyasla da a do r  ve yansız al ılanması, 
ok y c ların ma d r n s ylem ne ven d ymasıyla 
l k lend r le lece   katılımcıların ma d r n me-
sajını yanlı de erlend r p ayrımcı r nmek stememe 
mot vasyon yla, d er r adeyle sosyal o  r nme 
soc al des ra l ty  etk s yle de l k lend r le l r. ler -
de y r t lecek alı malarda, sosyal o  r nme etk s -
n  kontrol etmek n, mesaja y nel k de erlend rmeler n 
a ık l m y ntemler n n yanı sıra mesajın ok nması 
sırasında ster len zyoloj k reaks yonlar  rt k 
l m y ntemler yle de de erlend r lmes  ner le l r. 
esajın kayna ı ve oda ını man p le ett m z 
ko lların T rk k ml yle zde le me de ken  le or-
tak etk s ne aktı ımızda se, l lar mesaj kayna ının 
ma d r old  em a l em ma d r odaklı met nler n, 
T rk k ml yle zde le me d zey  y ksek katılımcılar 
tara ından da a yanlı de erlend r ld n  sterm t r. 
D er r adeyle, T rk k ml  y ksek katılımcılar, 
d k olanlara kıyasla, ma d rdan elen l y  da a 
yanlı de erlend rm lerd r.  l  Doosje ve ark. nın 
(2006) - r pla zde le mes  y ksek k ler n dı - r p-
tan elen l y  da a yanlı de erlend rd kler n  ste-
ren alı malarıyla ve  do r lt da alı ma kapsamında 
nerd m z potezle t tarlıdır.  l , T rk k ml -
yle zde le mes  y ksek katılımcıların, mesajın oda-
ından a ımsız olarak, ma d r  ven l r r kaynak 
olarak rmed kler n  ortaya koymaktadır. 
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alı ma kapsamında olayın me r yet ne y nel k 
al ı de ken n n de man p le ett m z ko llarla etk -
le m ne aktı ımızda T rk k ml  de ken  n elde 
ett m z son larla paralel olarak, l lar S r n ka-
m la tırılmasının me r  old n  d nen katılımcıların, 
me r  olmadı ını d nen katılımcılara kıyasla, ma d -
r n ma d r odaklı anlatımını da a yanlı de erlend rd k-
ler n  sterm t r. - r pla zde le men n el rley c  
old , ma d r n a l odaklı anlatımı ko l nda, me r -
yet al ısının d zenley c  rol  anlamlı ıkmamı tır. ne 
de elde ett m z l lar, T rk k ml yle zde le me 
ve olayın me r yet  d kkate alındı ında, T rk k ml yle 
zde le me d zey  y ksek ve olayın me r yet ne nanan 
k ler n ma d r  ven l r r kaynak olarak rmed  
anlamı ta ımaktadır. r a ka adeyle, K rtler n ma d -
r yet yle l k lenen  olayla l l  l  veren k  l e 
alkından r yse, T rk k ml yle zde le mes  y ksek 
k ler, T rk k ml yle zde le mes  d k k lere kı-
yasla ve S r n kam la tırılmasını me r  ren k ler, 
me r  rmeyen k lere kıyasla ver len mesajı da a yanlı 
de erlend rm lerd r. l ları, ele aldı ımız T rk-K rt 
atı ması a lamında d nd m zde, K rtler n ma -
d r yet ya adı ı olaylarda ( rn., K rtler n yo n olarak 
ya adı ı e rlerdek  eled yelere kayy m atanması) 
ma d r yet ya ayan k  / r p yeler nden elen me-
sajları, T rk k ml yle zde le en ve olayı me r  ren 
k ler n yanlı olarak de erlend rece  ortaya ıkmaktadır.
T t m de m ne y nel k stratej ler ve atı ma 
z m ne y nel k el t r lecek m da ale pro ramları 
a ısından  l y  de erlend rd m zde, etn k- T rk 
k ml yle zde le me d zey  y ksek ve ya anan ma -
d r yet n me r  old n  d nen k ler / r plarla 
alı ırken, mesaj kayna ı olarak ma d r / dezavantajlı 
r p yeler n n k llanılması d r m nda, mesaj kay-
na ının yanlı al ılanaca ı z n nde l nd r lmalı 
ve  yanlılık al ısını azaltacak nlemler alınmalıdır. 
a d r n r n n a ka r kaynak tara ından ya 
da stat st klerle do r lanması  y ntemler n ma -
d r n ven l rl n  artıra lece  d n le l r. Ancak 
 y ntemler n ler k  alı malarda ne derece etk l  ol-
d n n tesp t ed lmes  erekmekted r. lde ett m z 
l ların ayrıca, dezavantajlı r n ma d r yet yle 
l l  letmek sted m z mesajlarda, avantajlı r p ye-
ler n n deste n n nem ne aret ett  de d n le l r: 
- r p k ml  y ksek ve dezavantaj yaratan d r m n 
me r  old n  d nen katılımcıların ma d r  yanlı 
al ılayaca ı z n nde l nd r ld na, ma d -
r n lett  mesajın avantajlı r p yeler  tara ından da 
desteklenmes , mesajla l l  yanlılık al ısının ortadan 
kalkmasını ya da azalmasını sa laya l r.  y ntem n 
etk l l n n de y ne elecek alı malarda ncelenmes , 
ma d r n mesaj kayna ı olarak ven l rl n  artıracak 
y ntemler n tesp t  a ısından neml d r. 
Kolektif Suçluluk
r tt m z alı mada, - r pla zde le me ve 
olayın me r yet ne l k n al ı de kenler n n kolekt  
s l l k zer ndek  etk s n  kontrol ederek, mesajın kay-
na ı ve oda ını man p le ederek ol t rd m z ko-
lların kolekt  s l l k zer ndek  etk s n  ara tırdık. 
lde ett m z l lar, - r pla zde le me ve olayın 
me r yet ne l k n al ı de kenler n n etk s  kontrol 
ed ld nde, mesajın kayna ı ve oda ını man p le ede-
rek ol t rd m z ko lların etk s n n anlamlı olma-
dı ını sterm t r. 
Her ne kadar l terat rde mesajın kayna ı ve oda ı-
nın ayrı ayrı man p le ed ld  d r mlarda,  de ken-
ler n kolekt  s l l k zer nde el rley c  old n  s-
teren alı malar mevc tsa da Özkan (2014) ve L tte ord 
ve ones n (2017) y r tt  yakın tar l  alı malar ko-
lekt  s l l k de ken n  yordamada, mesajın kayna ı 
ve oda ının rl kte man p le ed ld  ko lların anlamlı 
etk s  olmayaca ına aret etm t r. L ttle ord ve ones 
(2017)  d r m , mesaj kayna ının r p k ml n n e-
l r n old  ve kon n n etn k / ırk k ml yle l l  ol-
d  r a lamda, katılımcıların ssett kler  d y ya 
de l, mesajın e erl l n  de erlend rmeye odaklanma-
larıyla l k lend rm t r. Ara tırmacılara re, yle r 
ko lda katılımcılar, kolekt  s l l k ssetmek yer ne, 
mesajı veren n ırk / etn k k ml ne odaklanarak mesaj 
kayna ının kon yla l l  zmanlı ına, ne derece znel 
davrandı ına y nel k de erlend rme yapmaya alı acak-
lardır.  a ıklama mesajla l l  em kaynak em oda ı 
man p le ett m z T rk-K rt atı masıyla l k lenen 
S r n kam la tırılması a lamında, d y ların de l, 
mesaja l k n ver ler do r lt s nda de erlend rme yap-
mak zere l sel r s rec n akt  ale eld  ekl nde 
yor mlana l r. Ancak,  yor m dolaylı r yor md r 
ve kon yla l l  sınırlı sayıda alı ma olması neden yle, 
mesaj kayna ı ve oda ının, ayrı ayrı ve rl kte man p le 
ed ld  ko llarda katılımcıların d y sal ve l sel s -
re ler n n ler de y r t lecek alı malarda ncelenmes  
erekmekted r. 
Kolekt  s l l k, a ller n z r d leme ve zara-
rı tela  ed c  davranı larıyla (Sakallı- rl  ve Soyl , 
2016  o l ve ark., 2006) l k l  old  n r plar-a-
rası atı ma z m nde rol oynaya lecek neml  r 
d y d r. md ye kadar y r t len, mesaj kayna ını ve 
mesaj oda ını r r nden a ımsız olarak nceleyen a-
lı malar,  r p (Doosje ve ark., 2006) ve avantajlı r p 
( etty ve ark., 2001) yeler n n mesajlarının ve nc  
r a ızdan ver len avantajlı r p / a l odaklı (Im o  ve 
ark., 2012  o ell ve ark., 2005) mesajların da a y ksek 
d zeyde kolekt  s l l k ssed lmes ne neden old -
n  sterm t r. Ancak y r tt m z  alı ma, mesaj 
kayna ı ve oda ıyla l l  l n n rl kte ver lmes n n 
kolekt  s l l k d y s n  artırmada etk l  olmayaca-
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ını sterm t r. Dolayısıyla, avantajlı r p yeler n n 
kolekt  s l l k d y s  zer nden, dezavantajlı r p 
yeler n n zararını tela  edecek davranı lar sterme-
s ne y nel k y r t lecek alı ma / m da ale pro ram-
larında, mesaj kayna ı ve mesaj oda ıyla l l  l ler  
rl kte vermek yer ne sadece mesajın kayna ı ya da 
mesajın oda ının man p le ed lmes n n da a do r  r 
stratej  olaca ı r lmekted r. 
Kontrol de kenler yle l l  l lara aktı ımız-
da se, T rk k ml yle zde le men n ve olaya l k n 
me r yet al ısının kolekt  s l l  ta m n ede ld -
n  rd k. S r dak  kam la tırma s rec ne odaklanan 
 alı mamızda Doosje ve ark. (1998) le t tarlı olarak 
T rk k ml yle zde le me d zey  arttık a katılımcıla-
rın S r n kam la tırılması ve K rtler n ma d r yet yle 
l l  da a d k d zeyde kolekt  s l l k ssett kler  
son c n  elde ett k. Olayın me r yet ne y nel k al ı 
de ken n n etk s ne aktı ımızda se, l terat rde arklı 
alı maların ortaya koyd   ( rn., a ns ve rans-
com e, 2011) S r n kam la tırılmasının me r  old -
n  d nenler n da a d k d zeyde kolekt  s l l k 
ssett kler  son c na la tık.  
Alıcıya a t zell kler olarak de erlend rd m z 
- r pla zde le me ve me r yet al ısının kolekt  
s l l kla anlamlı l k s n  d nd m zde, zell kle 
me r yet al ısı de ken n n man p lasyon n n m da-
ale alı malarında k llanıla lece  d n le l r.  
do r lt da, avantajlı r p yeler n n kolekt  s l l k 
d y s  zer nden dezavantajlı r p yeler n n zararını 
azaltacak pol t kalara destek vermeler , zararı tela  ed c  
davranı lar stermeler  n, dezavantajlı r n ma -
d r yet n n ayr  me r l na v r  yapan mesajların 
ver lmes  ner le l r.
enel Değerlendirme
esajın kayna ı ve oda ını man p le ett m z ko-
lların temel etk s ne aktı ımızda ma d r n ma d r 
odaklı anlatımının, a l n a l odaklı anlatımına kıyasla 
da a do r  / yansız al ılandı ını rd k. lde ed len 
l , katılımcıların a l n yaptı ı a ıklamayı r n 
ıkarlarına ters d erek sor ml l k almasıyla ya da s -
re ten reysel ya da r  adına ıkar sa lamak steme-
s yle l k lend rmeler yle l l  ola l r. Ancak, yapılan 
alı maların sayısının azlı ı da z n nde l nd r l-
d nda, l ların da a sa lıklı yor mlanması n 
mesaj kayna ının mot vasyon na l k n katılımcıların 
yapmı  old kları atı ara l k n elecekte y r t lecek 
alı malara t ya  vardır.
alı manın kolekt  s l l kla l l  l larına 
aktı ımızda se, r plar-arası atı maların z m nde 
mot vasyon kayna ı olarak r len kolekt  s l l k 
d y s n n ortaya ıkması n mesajın kayna ı ve oda-
ının rl kte man p le ed lmemes  erekt  L tte ord 
ve ones n (2017) alı masını da do r layacak ek l-
de ortaya konm t r. L tte ord ve ones (2017) mesajın 
kayna ı ve oda ının rl kte man p le ed ld  ko llar-
da alıcının mesaj kayna ına odaklanarak ver len mesa-
jın e erl l ne y nel k de erlend rme yaptı ı  kend  
d y s na odaklanmadı ı n kolekt  s l l k sset-
med  ner s n  ortaya atmı tır. lde ett m z l lar, 
mesaj kayna ı ve oda ından sadece r n n man p le 
ed ld  ko llardak  l sel s re lerle em mesaj kay-
na ı em de mesaj oda ının rl kte man p le ed ld  
ko llardak  l sel ve d y sal s re ler n arklılı ının 
elecekte y r t lecek alı malar kapsamında ncelen-
mes n n nem ne aret etmekted r. 
T rk k ml yle zde le me d zey  y ksek ve 
S r n kam la tırılmasını me r  ren katılımcıların 
l e alkından r  tara ından ver ld  s ylenen me-
sajı da a yanlı al ılaması da pol t k ve atı ma z -
m ne y nel k y lamalar a ısından d kkate de er r 
l d r. lde ed len l , mesaj kayna ı ve alıcının 
zell kler  d kkate alınarak, mesajın ven l rl n n ar-
tırıla lece ne, alıcının mesaj kayna ını ven l r al ı-
lamayaca ı d r mların nceden tesp t ed lerek nlemler 
alına lece ne aret etmekted r. 
e r yet al ısı ve T rk k ml  le zde le me de-
kenler n n em d k kolekt  s l l kla l k lenmes  
em de  de kenlerde y ksek p an alan katılımcıların 
ma d rdan elen mesajları da a yanlı de erlend rmes , 
r r n zarar rd  r olay s z kon s  old nda, 
avantajlı r p yeler nde ma d r olan r n zararını 
azaltmak ve tela  etmek adına r mot vasyon yaratmak 
st yorsak, avantajlı r p yeler n n - r pla zde le -
meler n  artıracak ve  yeler n ya anan ma d r yet  
me r la tırmalarına neden olacak adelerden / mesajlar-
dan ka ınmamız erekt n  stermekted r. 
elecektek  alı malar n ara tırmamızın sınır-
lılıklarından a setmek  noktada aydalı olacaktır. 
alı manın neml  sınırlılıklarından r  ver n n y ksek 
oranda renc  rneklem ne dayanmasıdır. arklı sosyal 
medya esaplarından alı manın d y r s  yapılmı tır 
ancak  yolla ok az sayıda katılımcıya la ıla lm -
t r. alı ma kon s n n pol t k olması ve ver n n nternet 
zer nden toplanıyor olması neden yle katılımcıların ve-
r ler n n venl  kon s nda end e d yarak alı maya 
katılmak kon s nda steks zl k ya amı  ola lece  -
r ndey z. Ayrıca, katılımcıların zell kle kolekt  s -
l l k l e ndek  maddeler  o  ırakmaları da kon ya 
l k n assas yet n varlı ına da r r ster e olarak 
d n le l r. Aynı l ların, da a eterojen r r p-
tan elde ed lecek ver  le test ed lmes   noktada nem 
ta ımaktadır. Ayrıca, katılımcıların alı maya katılma-
dan nce S r dak  el melerden ne l de a erdar 
old kları ve S r dak  kam la tırmayı ne derece me r  
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al ıladıkları de erlend r lmem t r. ler de y r t lecek 
alı malarda, mesaj kayna ı ve oda ıyla l l  yapılan 
man p lasyonlardan nce  de kenlerle l l  l  
alınarak, de kenler n etk s n n kontrol ed lmes  kon y-
la l l  da a kapsamlı l  sa layacaktır. 
ncel r olayı ele alarak  mesajın kayna ı, oda ı 
ve alıcının zell kler n  aynı anda de erlend rd m z  
alı manın, em kolekt  s l l k em de mesajın de-
erlend r lmes yle l l  l terat re katkı s nması ve r p-
lar-arası atı ma z m  n el t r lecek m da ale 
pro ramları n yol ster c  olması eklenmekted r.
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Ek
ön ll  Katılım ve Bilgilendirme ormu
Sayın katılımcı,
 ara tırma k r de erlend rme n k r m sm  s l nm t r  k r de erlend rme n ara tırmacı s mler  s l nm t r  pro-
je alı masıdır.  proje kapsamında S r dak  kam la tırma s rec  r plar arası l k ler a ısından de erlend r lecekt r. 
alı maya kend n  T rk olarak tanımlayan k ler n katılması eklenmekted r. L t en ankette ver len l ler er eves n-
de s ze en y n olan ceva ı aretley n z. Ankette yer alan sor ların do r  veya yanlı  r ceva ı yokt r, neml  olan 
s z n d nceler n zd r. S zden k ml n zle l l  r l  stenmemekted r. erece n z l ler tamamıyla zl  t t la-
cak, r p d zey nde anal z ed lecek ve alı madan elde ed lecek son lar sadece l msel ama lı k llanılacaktır. Deneye 
katılım tamamen n ll l k esasına dayanmaktadır. alı ma yakla ık 10 dak ka s recekt r. Katılım sırasında sor lardan 
ya da er an  a ka r nedenden dolayı kend n z  ra atsız ssedersen z deney  yarıda ıraka l rs n z,  d r mda 
cevaplarınız k llanılmayacaktır. er  toplama ve anal z s rec n n son nda elde ed len l larla l l  t m sor larınız 
cevaplandırılacaktır. ardımlarınız ve katılımınız n te ekk r eder z.
Bu çalışmaya tamamen gönüllü olarak katılıyorum ve istediğim zaman yarıda kesip çıkabileceğimi biliyorum. Verdiğim 
bilgilerin bilimsel amaçlı yayımlarda kullanılmasını kabul ediyorum.
ail ers ektifinden ve fail odaklı
Kam la tırma, kam  yararı erekt nde, kar ılı ını pe n demek ko l yla ta ınmazların (ev, tarla v . ta ınamayan 
m lk) sa pler nden z n alınmaksızın yasal yollarla tamamını veya r kısmını almak, devletle t rmek demekt r. S r da-
k  evler n kam la tırmas rec  devam etmekted r. A a ıda, S r dak  kam la tırma s rec yle l l  10 Haz ran 2017 de 
kamulaştırma s re inden sorumlu kişilerden iriyle ya ılan m lakattan r kısım ver lm t r.  a amada, s zden 
stenen  m lakatı ok manızdır.
S r n d rt ma alles nde devam ett rd m z soka a ıkma yasa ı nc  yılına rd . Altı ma allede 2 Aralık 2015 tar -
nde lan ett m z yasa ı Hasırlı, emal ılmaz, Sava  ve at pa a a alleler nde devam ett r yor z. 21 art 2016 da 
akanlar K r l  kararı le r skl  alan sınırları er s nde l nd n  el rtt m z S r l es n n 15 ma alles n  ızlı r 
ek lde kam la tırma kararı le kam la tırdık.
11 Temm z 2017 de yd  r nt ler nden alınan l lere re altı ma allede 75.3 ektarlık alanın 46.3 ektarlık l -
m n  yıktık. Rapora re evapa a, Sava , Hasırlı, emal ılmaz, at pa a ve Da ano l  a alller nde toplamda 3 
n 569 yapıyı yıktık.
Kentsel d n m kararı le r l m n  da a ncek  yıllarda yıktı ımız Al pa a ve Lala ey ma alleler ndek  evler n ka-
lan kısmını da  karar do r lt s nda o altıp yıkıyor z. Her k  ma allede 1012 ak sa n n ev n  yıkaca ız. Al pa a 
ve Lala ey a alleler n n r l m nde 23 ayıs ta yıkıma a ladık. vler n  kam altırdı ımız ak sa pler  S r dan 
ıkmak stemed kler n  s yl yorlar. Ancak o tar ten er  yıkım kapsamındak  evler n o nda s  ve elektr  kest k. v 
sa pler ne altı ay k ra yardımı ve nakl ye cret n  kar ılama s z  verd k ama ma alle sak nler  n n e c  r z m 
old n  s yleyerek evler nden ıkmayacaklarını tekrarlıyorlar.
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ağdur ers ektifinden ve fail odaklı
Kam la tırma, kam  yararı erekt nde, kar ılı ını pe n demek ko l yla ta ınmazların (ev, tarla v . ta ınamayan 
m lk) sa pler nden z n alınmaksızın yasal yollarla tamamını veya r kısmını almak, devletle t rmek demekt r. S r dak  
evler n kam la tırma s rec  devam etmekted r. A a ıda, S r dak  kam la tırma s rec yle l l  10 Haz ran 2017 de ölge 
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md  s zden stenen  a erle ve S r dak  kam la tırma s rec yle l l  a a ıda ver len sor ları cevaplamanızdır. L t en 








































































1. apılan m lakatın do r  l ler erd n  d n yor m. 1 2 3 4 5 6 7
2.S rdak  kam la tırma s rec yle l l  yapılan  m lakatın 
yanlı old n  d n yor m. 1 2 3 4 5 6 7
3.S r l es ndek  ma alleler n kam la tırılmasıyla l l  s rec n 
aklı ve ad l old n  d n yor m. 1 2 3 4 5 6 7
4.S rdak  evler n kam la tırılmasının var olan sor n  zmek 
n y  r yol old n  d n yor m. 1 2 3 4 5 6 7
5.S rdak  evler n kam la tırılmasının var olan sor n  zmeye 
katkı sa layaca ını d n yor m. 1 2 3 4 5 6 7
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i teen districts o  S r district ere astily expro-
priated y t e inistry o  nvironment and r aniza-
tion it  t e decision o  t e o ncil o  inisters on 
21 arc  2016. In t is process, in ormation o  a o t 
at appened in t e re ion as een provided y many 
di erent so rces. it o t do t, o  an in ormation / 
messa e as an impact on t e person may c an e, de-
pendin  on t e so rce o  in ormation / messa e, t e per-
son / ro p t at is oc sed on t e iven in ormation, or 
some o  t e c aracteristics o  t e receiver (e. ., Doosje, 
ranscom e, Spears,  anstead, 1998). In t is st dy, 
e aimed to investi ate t e role o  t e so rce o  t e mes-
sa e, t e oc s o  t e messa e, and t e c aracteristics o  
t e receiver y oc sin  on t e expropriation o  S r as 
a context. eca se K rds constit te t e majority o  t e 
pop lation in S r district and nei or oods evac ated 
d e to con icts in t e re ion and t e sec rity operations 
carried o t y t e state ( aysal, 2018, OH HR, 2017), 
e eval ated t e expropriation o  S r in t e context o  
t e T rkis -K rdis  con ict. In o r st dy, e c aracter-
ized t e local comm nity o ere ne atively a ected 
y t e expropriation process as a victim, and e c arac-
terized people o are responsi le or t e expropriation 
process as t e perpetrator eca se t ey are t e actors o  
t e expropriation process o  S r. In o r st dy, e pre-
sented a text to t e sample o  et nic-T rkis  participants, 
and participants ere told t at t e iven text is ased on 
an intervie  a o t t e expropriation process o  S r dis-
trict. y sin  t is text, e manip lated t e so rce (per-
petrator / victim), and oc s (perpetrator / victim) o  t e 
messa e and e investi ated t e e ect o  t e c an es in 
t e so rce and oc s o  t e messa e on t e eval ation 
o  t e content o  t e messa e and on t e level o  collec-
tive ilt. eca se t e ndin s in t e literat re s o  t at 
perceived le itimacy o  an event and identi cation it  
t e in- ro p ave an e ect on t e eval ation o  t e con-
tent o  t e messa e (e. ., Doosje, ranscom e, Spears, 
 anstead, 2006  eldman, 1984) and collective ilt 
(e. ., a ns  ranscom e, 2011  iron, ranscom e, 
 iernat, 2010), e also incl ded t ose varia les into 
o r st dy.
eca se t ere are a e  st dies cond cted a o t 
t e c rrent events / con icts in t e K rdis  re ions in 
T rkey, and eca se e  st dies sim ltaneo sly analyze 
t e e ect o  t e so rce and oc s o  t e messa e, e 
t ink t at t is st dy contri tes to t e literat re.
Method
art ants
articipants (N  340) ere 254 emale and 66 
male, 2 o  t e participants did not ant to state t eir 
ender, and 18 o  t e participants did not ans er t e 
estion. articipants  a es varied rom 17 to 41 (M = 
22.31, SD  5.10) and 84.4  o  t e participants ere 
niversity st dents.
Materials and Procedure 
articipants ere recr ited via an online estion-
naire plat orm y sin  convenient and sno all sam-
plin  met ods. e presented t e text to t e vol nteerin  
participants a o t t e expropriation process in S r, in 
ic  e manip lated t e so rce and t e oc s o  t e 
messa e. S se ently, e asked t em to ll o t t e 
scales iven in detail in t e ollo in  section.
Manipulation of the focus and perspective of the 
message. e asked participants to read a text a o t t e 
expropriation process in S r. y sin  t is text, e ma-
nip lated messa e conditions. or t e manip lation o  
t e so rce o  t e messa e, e indicated t at t e inter-
vie  ad een done it  t e person o responsi le or 
t e expropriation process in S r (t e perpetrator condi-
tion) or it  t e person o is one o  t e local comm -
nity (t e victim condition). In order to manip late t e 
oc s o  t e messa e, in t e perpetrator condition, e 
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oc sed on t e actions o  t e people responsi le or t e 
expropriation process. Ho ever, in t e victim condition, 
e oc sed on t e experiences o  t e local comm ni-
ty. e sed active sentence str ct re in perpetrator- o-
c sed narratives and passive sentence str ct re in vic-
tim- oc sed narratives. it in t e scope o  t e st dy, e 
created o r di erent conditions: t e perpetrator s per-
petrator- oc sed narrative, t e victim s victim- oc sed 
narrative, t e perpetrator s victim- oc sed narrative, and 
t e victim s perpetrator- oc sed narrative. e randomly 
assi ned t e participants to one o  t ese conditions.
Evaluation of the message. articipants eval ated 
t e acc racy and ias o  t e intervie  it  t o estions 
rated rom 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 
Hi er scores indicate t at t e intervie  as perceived 
as more acc rate / n iased.
Questions of the perception of the legitimacy of 
the event. articipants rated t e le itimacy o  t e ex-
propriation o  S r it  a scale ran ed rom 1 (strongly 
disagree) to 7 (strongly agree). T e ron ac  alp a co-
e cient o  t e scale is .83. Hi  scores indicate t at t e 
event is perceived as le itimate.
Collective guilt scale. In order to eval ate col-
lective ilt, a 6-item collective ilt scale, ic  as 
ormed y Doosje et al. (1998) and adapted to T rkis  
y Özkan (2014), as sed. T e items ere eval ated on 
a scale ran ed rom 1 (strongly disagree) to 7 (strongly 
agree). T e ron ac  alp a coe cient o  t e scale is .88. 
Hi  scores indicate a i er val e o  collective ilt. 
In-group identification scale. Identi cation it  
T rkis  identity as eval ated y sin  t e o ner, Sie-
ler, onzalez, Haye, and Sc midt s (2008) 3-item scale, 
ic  as ran ed rom 1 (none) to 5 (very). T e ron-
ac  alp a coe cient o  t e scale is .86. Hi  scores 
indicate a i er level o  T rkis  et nic identi cation.
Informed consent form. articipants  a e, ender, 
and ed cation stat s ere asked in t is orm. 
Results
nd ngs on Evaluat on of t e essage 
2  4 actorial A O A res lts s o ed t at in pre-
dictin  eval ation o  t e messa e, t e main e ects o  t e 
manip lated messa e conditions (F(3,319)  2.73, p = 
.04, partial η2  .03) and T rkis  et nic identi cation 
(F(1,319)  16.67, p  .001, partial η2  .05) ere si ni -
icant. esides, interaction e ect o  messa e conditions 
and T rkis  et nic identi cation as o nd as si ni cant 
(F(3,319)  6.54, p  .001, partial η2  .06). Res lts in-
dicated t at people it  lo  T rkis  identi cation (M= 
4.42) eval ated t e messa e more acc rate / less iased 
compared to participants it  i  T rkis  identi cation 
(M  3.86), (p  .001). onsiderin  t e e ect o  mes-
sa e conditions, participants perceived victim s victim 
oc sed narrative (M  4.39) more correct / less iased 
compared to perpetrator s perpetrator oc sed narrative 
(M  3.83). onsiderin  t e interaction e ect, ost- oc 
comparisons it  on erroni correction s o ed t at 
people it  lo  T rkis  identi cation eval ated t e 
victim s victim oc sed narrative and t e victim s perpe-
trator oc sed narrative more acc rate / less iased com-
pared to people it  i  T rkis  identi cation.
Anot er 2  4 actorial A O A as cond cted 
to analyze t e interaction e ect o  t e event s perceived 
le itimacy and t e manip lated messa e conditions. 
Res lt indicated si ni cant main e ect o  manip lated 
messa e conditions (F(3,332)  2.71, p  .04, partial η2 
 .02) o ever t e main e ect o  perceived le itimacy 
o  t e event as not si ni cant (F(1,332)  1.12, p = 
.29, partial η2  .00). Res lts s o ed t at t e interac-
tion e ect o  t e perceived le itimacy o  t e event and 
t e manip lated messa e conditions as at t e ed e 
o  si ni cance (F(3,332)  2.63, p  .05, partial η2 = 
.02). ost- oc comparisons it  on erroni correction 
demonstrated t at compared to people perceivin  ex-
propriation o  S r as le itimate, people perceivin  ex-
propriation o  S r as ille itimate eval ated t e victim s 
victim- oc sed narrative as more correct / less iased.
nd ngs on olle t ve u lt
One- ay A O A analysis s o ed t at en t e 
e ects o  control varia les ere considered, t e manip-
lated messa e conditions ad no si ni cant e ect on 
collective ilt scores (F(3,216)  1.86, p  .14, partial 
η2  .03). en e look at t e e ects o  control vari-
a les on collective ilt, it as o nd t at T rkis  et nic 
identi cation (F(1,216)  5.52, p  .02, partial η2  .02) 
and perceived le itimacy o  t e event (F(1,216)  32.15, 
p  .001, partial η2  .13) ere associated it  lo er 
level o  collective ilt.
Discussion
Evaluat on of t e essage
O r ndin s indicate t at or people it  i  
T rkis  et nic identi cation and people perceivin  t e 
expropriation o  S r as le itimate, t e victim o is de-
scri ed as one o  t ose rom t e local comm nity is not 
a relia le so rce. ore speci cally, en a so rce o  t e 
messa e is rom t e local comm nity, people o ad 
i  identi cation it  T rkis  identity (compared to 
people o ad lo  identi cation it  T rkis  identi-
ty), and people o perceive t e expropriation o  S r as 
le itimate (compared to people o perceive t e expro-
priation o  S r as ille itimate) eval ated t e messa e as 
more iased. 
ollective ilt, xpropriation     79
T e ndin s  e at ered can e sed to devel-
op attit de c an e strate ies and intervention pro rams 
aimin  to resolve con icts. or example, t e ndin s 
demonstrate t at en t e so rce o  t e messa e is 
victim / disadvanta ed ro p mem er, individ als it  
i  et nic ro p identi cation and individ als perceiv-
in  t e victimization o  disadvanta ed ro p(s) as le it-
imate perceive t e messa e as more iased. T ere ore, 
preca tions s o ld e taken to red ce t is perception o  
ias. Alt o  veri yin  t e victim s opinion y anot er 
so rce or statistics can e s ested as met ods to in-
crease t e credi ility o  t e victim, in t re st dies, pos-
si le strate ies / met ods s o ld e explored and tested 
in terms o  t eir e ectiveness. 
olle t ve u lt 
In o r st dy, e o nd t at conditions in ic  
e manip lated t e so rce and oc s o  t e messa e to-
et er do not ave any si ni cant e ect on collective 
ilt. O r res lts are consistent it  t e st dy o  Littl-
e ord and ones (2017) o s ested t at in a context 
ere t e identity o  t e messa e so rce is salient, and 
t e iss e is related to et nic / racial identity, rat er t an 
t eir eelin s, participants oc s on eval atin  t e va-
lidity o  a messa e. O r st dy cond cted in a di erent 
context provided s pport or t e ar ment o  Little ord 
and ones (2017). T e ndin s indicate t at it is not an 
acc rate strate y to manip late ot  t e so rce and o-
c s o  t e messa e i  t e aim is to make advanta eo s 
ro p mem ers s o  e aviors to compensate or t e 
arm o  disadvanta ed ro p mem ers via a eelin  o  
collective ilt. Since e  st dies analyzin  t e e ect 
o  conditions in ic  ot  t e so rce and oc s o  t e 
messa e manip lated sim ltaneo sly, t ere is a need or 
rt er researc  to nderstand t e psyc olo ical ases 
o  t e ndin s.
T ere are limitations o  o r st dy: To ill strate, t e 
majority o  t e sample consists o  st dents, and e did 
not meas re to at extent participants in ormed a o t 
S r e ore t eir participation in t e st dy. Alt o  it 
as limitations, considerin  t e sim ltaneo s investi a-
tion o  t e so rce and oc s o  t e messa e and c ar-
acteristics o  t e receiver and considerin  t e relatively 
less st died context o  t e st dy, t e st dy mi t contri -
te to t e literat re o  ot  collective ilt and messa e 
eval ation. esides, t e ndin  o  t e st dy mi t e 
considered ile preparin  t e inter ro p con ict reso-
l tion pro rams.
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Fifteen districts of Sur district were hastily e pro-
priated y the inistry of nvironment and Ur aniza-
tion with the decision of the ouncil of inisters on 
2  arch 20 6. n this process, information flow a out 
what happened in the region has een provided y many 
di erent sources. ithout dou t, how an information  
message has an impact on the person may change, de-
pending on the source of information  message, the per-
son  group that is focused on the given information, or 
some of the characteristics of the receiver (e.g., Doos e, 
ranscom e, Spears, & anstead, 99 ). n this study, 
we aimed to investigate the role of the source of the mes-
sage, the focus of the message, and the characteristics of 
the receiver y focusing on the e propriation of Sur as 
a conte t. ecause Kurds constitute the ma ority of the 
population in Sur district and neigh orhoods evacuated 
due to conflicts in the region and the security operations 
carried out y the state ( aysal, 20 , H H , 20 7), 
we evaluated the e propriation of Sur in the conte t of 
the Turkish-Kurdish conflict. n our study, we character-
ized the local community who were negatively a ected 
y the e propriation process as a victim, and we charac-
terized people who are responsi le for the e propriation 
process as the perpetrator ecause they are the actors of 
the e propriation process of Sur. n our study, we pre-
sented a te t to the sample of ethnic-Turkish participants, 
and participants were told that the given te t is ased on 
an interview a out the e propriation process of Sur dis-
trict. y using this te t, we manipulated the source (per-
petrator  victim), and focus (perpetrator  victim) of the 
message and we investigated the e ect of the changes in 
the source and focus of the message on the evaluation 
of the content of the message and on the level of collec-
tive guilt. ecause the ndings in the literature show that 
perceived legitimacy of an event and identi cation with 
the in-group have an e ect on the evaluation of the con-
tent of the message (e.g., Doos e, ranscom e, Spears, 
& anstead, 2006  Feldman, 9 ) and collective guilt 
(e.g., ahns & ranscom e, 20  iron, ranscom e, 
& iernat, 20 0), we also included those varia les into 
our study.
ecause there are a few studies conducted a out 
the current events  conflicts in the Kurdish regions in 
Turkey, and ecause few studies simultaneously analyze 
the e ect of the source and focus of the message, we 
think that this study contri utes to the literature.
Method
art c pants
articipants (N  0) were 25  female and 66 
male, 2 of the participants did not want to state their 
gender, and  of the participants did not answer the 
uestion. articipants  ages varied from 7 to  (  = 
22. , SD  5. 0) and .   of the participants were 
university students.
Materials and Procedure 
articipants were recruited via an online uestion-
naire platform y using convenient and snow all sam-
pling methods. e presented the te t to the volunteering 
participants a out the e propriation process in Sur, in 
which we manipulated the source and the focus of the 
message. Su se uently, we asked them to ll out the 
scales given in detail in the following section.
Manipulation of the focus and perspective of the 
message. e asked participants to read a te t a out the 
e propriation process in Sur. y using this te t, we ma-
nipulated message conditions. For the manipulation of 
the source of the message, we indicated that the inter-
view had een done with the person who responsi le for 
the e propriation process in Sur (the perpetrator condi-
tion) or with the person who is one of the local commu-
nity (the victim condition). n order to manipulate the 
focus of the message, in the perpetrator condition, we 
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focused on the actions of the people responsi le for the 
e propriation process. However, in the victim condition, 
we focused on the e periences of the local communi-
ty. e used active sentence structure in perpetrator-fo-
cused narratives and passive sentence structure in vic-
tim-focused narratives. ithin the scope of the study, we 
created four di erent conditions: the perpetrator s per-
petrator-focused narrative, the victim s victim-focused 
narrative, the perpetrator s victim-focused narrative, and 
the victim s perpetrator-focused narrative. e randomly 
assigned the participants to one of these conditions.
Evaluation of the message. articipants evaluated 
the accuracy and ias of the interview with two uestions 
rated from  (s rongly sagr ) to 7 (s rongly agr ). 
Higher scores indicate that the interview was perceived 
as more accurate  un iased.
Questions of the perception of the legitimacy of 
the event. articipants rated the legitimacy of the e -
propriation of Sur with a scale ranged from  (s rongly 
disagree) to 7 (s rongly agr ). The ron ach alpha co-
e cient of the scale is . . High scores indicate that the 
event is perceived as legitimate.
Collective guilt scale. n order to evaluate col-
lective guilt, a 6-item collective guilt scale, which was 
formed y Doos e et al. ( 99 ) and adapted to Turkish 
y Özkan (20 ), was used. The items were evaluated on 
a scale ranged from  (s rongly sagr ) to 7 (s rongly 
agree). The ron ach alpha coe cient of the scale is . . 
High scores indicate a higher value of collective guilt. 
In-group identification scale. denti cation with 
Turkish identity was evaluated y using the ohner, Sie-
ler, onzalez, Haye, and Schmidt s (200 ) -item scale, 
which was ranged from  (non ) to 5 ( ry). The ron-
ach alpha coe cient of the scale is . 6. High scores 
indicate a higher level of Turkish ethnic identi cation.
Informed consent form. articipants  age, gender, 
and education status were asked in this form. 
Results
nd ngs on Evaluat on of the Message 
2   Factorial A A results showed that in pre-
dicting evaluation of the message, the main e ects of the 
manipulated message conditions (F( , 9)  2.7 , p = 
.0 , partial   .0 ) and Turkish ethnic identi cation 
(F( , 9)  6.67, p  .00 , partial   .05) were signif-
icant. esides, interaction e ect of message conditions 
and Turkish ethnic identi cation was found as signi cant 
(F( , 9)  6.5 , p  .00 , partial   .06). esults in-
dicated that people with low Turkish identi cation ( = 
. 2) evaluated the message more accurate  less iased 
compared to participants with high Turkish identi cation 
(   . 6), (p  .00 ). onsidering the e ect of mes-
sage conditions, participants perceived victim s victim 
focused narrative (   . 9) more correct  less iased 
compared to perpetrator s perpetrator focused narrative 
(   . ). onsidering the interaction e ect, ost-hoc 
comparisons with onferroni correction showed that 
people with low Turkish identi cation evaluated the 
victim s victim focused narrative and the victim s perpe-
trator focused narrative more accurate  less iased com-
pared to people with high Turkish identi cation.
Another 2   Factorial A A was conducted 
to analyze the interaction e ect of the event s perceived 
legitimacy and the manipulated message conditions. 
esult indicated signi cant main e ect of manipulated 
message conditions (F( , 2)  2.7 , p  .0 , partial  
 .02) however the main e ect of perceived legitimacy 
of the event was not signi cant (F( , 2)  . 2, p = 
.29, partial   .00). esults showed that the interac-
tion e ect of the perceived legitimacy of the event and 
the manipulated message conditions was at the edge 
of signi cance (F( , 2)  2.6 , p  .05, partial  = 
.02). ost-hoc comparisons with onferroni correction 
demonstrated that compared to people perceiving e -
propriation of Sur as legitimate, people perceiving e -
propriation of Sur as illegitimate evaluated the victim s 
victim-focused narrative as more correct  less iased.
nd ngs on Collect ve Gu lt
ne-way A A analysis showed that when the 
e ects of control varia les were considered, the manip-
ulated message conditions had no signi cant e ect on 
collective guilt scores (F( ,2 6)  . 6, p  . , partial 
  .0 ). hen we look at the e ects of control vari-
a les on collective guilt, it was found that Turkish ethnic 
identi cation (F( ,2 6)  5.52, p  .02, partial   .02) 
and perceived legitimacy of the event (F( ,2 6)  2. 5, 
p  .00 , partial   . ) were associated with lower 
level of collective guilt.
Discussion
Evaluat on of the Message
ur ndings indicate that for people with high 
Turkish ethnic identi cation and people perceiving the 
e propriation of Sur as legitimate, the victim who is de-
scri ed as one of those from the local community is not 
a relia le source. ore speci cally, when a source of the 
message is from the local community, people who had 
high identi cation with Turkish identity (compared to 
people who had low identi cation with Turkish identi-
ty), and people who perceive the e propriation of Sur as 
legitimate (compared to people who perceive the e pro-
priation of Sur as illegitimate) evaluated the message as 
more iased. 
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The ndings  we gathered can e used to devel-
op attitude change strategies and intervention programs 
aiming to resolve conflicts. For e ample, the ndings 
demonstrate that when the source of the message is 
victim  disadvantaged group mem er, individuals with 
high ethnic group identi cation and individuals perceiv-
ing the victimization of disadvantaged group(s) as legit-
imate perceive the message as more iased. Therefore, 
precautions should e taken to reduce this perception of 
ias. Although verifying the victim s opinion y another 
source or statistics can e suggested as methods to in-
crease the credi ility of the victim, in future studies, pos-
si le strategies  methods should e e plored and tested 
in terms of their e ectiveness. 
Collect ve Gu lt 
n our study, we found that conditions in which 
we manipulated the source and focus of the message to-
gether do not have any signi cant e ect on collective 
guilt. ur results are consistent with the study of ittl-
eford and ones (20 7) who suggested that in a conte t 
where the identity of the message source is salient, and 
the issue is related to ethnic  racial identity, rather than 
their feelings, participants focus on evaluating the va-
lidity of a message. ur study conducted in a di erent 
conte t provided support for the argument of ittleford 
and ones (20 7). The ndings indicate that it is not an 
accurate strategy to manipulate oth the source and fo-
cus of the message if the aim is to make advantageous 
group mem ers show ehaviors to compensate for the 
harm of disadvantaged group mem ers via a feeling of 
collective guilt. Since few studies analyzing the e ect 
of conditions in which oth the source and focus of the 
message manipulated simultaneously, there is a need for 
further research to understand the psychological ases 
of the ndings.
There are limitations of our study: To illustrate, the 
ma ority of the sample consists of students, and we did 
not measure to what e tent participants informed a out 
Sur efore their participation in the study. Although it 
has limitations, considering the simultaneous investiga-
tion of the source and focus of the message and char-
acteristics of the receiver and considering the relatively 
less studied conte t of the study, the study might contri -
ute to the literature of oth collective guilt and message 
evaluation. esides, the nding of the study might e 
considered while preparing the intergroup conflict reso-
lution programs.
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